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Abstract 
This study attempts to discuss if humor and gender are connected. Our field of research is 
two Danish TV-series Klovn and Ditte & Louise. Though an analysis of two interviews 
one with men and one with women, we seek to explain if Klovn’s humor is related and 
understood mostly by men and if Ditte & Louise humor is related and understood mostly 
by women and even if humor can be divided into gender.   
By using main theories by Henri Bergson and Sigmund Freud we highlight the 
basic concepts of humor. Furthermore we use secondary literature by Jørgen Stigel, 
Michael Billig and Steffen Auring & Erik Svendsen to support and understand our main 
theories.  
On the basis of the two theories and with support from the three secondary theories we 
wish to discuss two different points of view on gender by Judith Butler and Karen Sjørup 
and how our preunderstandings can affect the project. Finally we will determine and 
conclude if there is a difference between gender and humor related to the two TV-series. 
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1. Indledning 
 
“Alle mennesker har lyst til latter” (Auring og Svendsen 2002:7). 
 
Således skriver Steffen Auring og Erik Svendsen i værket Så gælder det rumba fra 2002. De forklarer, 
at til trods for, at det ikke er alle mennesker der har lige let til latter, så har alle mennesker et behov 
for at grine (ibid.). Vores hypotese er, at alle mennesker griner af noget forskelligt og vi er opdraget 
med idéen om, at der skulle være en forskel på ‘mandehumor’ og ‘kvindehumor’. Latter er en stor en 
del af os mennesker, og derved er det relevant at undersøge humor. Vi ønsker mere konkret at 
undersøge, om der er forskel på hvad mænd griner af og hvad kvinder griner af og om humor 
overhovedet kan opdeles i køn. Humor er kulturbestemt, og vi har valgt at undersøge den danske 
humor, da det er den, vi er bekendt med. For yderligere at specificere om humor kan kønsopdeles, 
belyses det ud fra to danske komedieserier Klovn og Ditte & Louise. Disse to serier er valgt ud fra 
vores ønske om at undersøge en eventuel kønsopdeling i humor ud fra to tv-serier. Hovedrollerne i 
Klovn er Frank Hvam og Casper Christensen, med deres ekstreme pinligheder i centrum, og 
hovedrollerne i Ditte & Louise er Ditte Hansen og Louise Mieritz med deres kvindelige 
problematikker i fokus.  
Vi har valgt at inddrage teoretikeren Henri Bergsons værk Latteren, som oprindeligt er fra 
1900, og oversat til dansk i 1993. Vi bruger denne til at beskrive hvorfor noget er morsomt og hvad 
det er, mennesker griner af. Bergson benyttes som hovedteoretiker i projektet og påpeger, at det 
vigtigste inden for komikken er at holde følelserne uden for (Bergson 1993:17). Desuden bliver 
filosoffen Sigmund Freud og hans værk Vitsen og dens forhold til det ubevidste som er oversat til 
norsk 1994 inddraget til at belyse hans tre grundformer inden for komik. Disse to teorier bliver 
appliceret på to fokusgruppeinterview, hvoraf det ene er med henholdsvis kvinder og det andet med 
unge mænd. På den måde kan vi undersøge, om humor kan kønsopdeles ud fra informanternes 
udtalelser om de to tv-serier. Vi gør desuden brug af sekundær litteratur af Jørgen Stigel, Steffen 
Auring, Erik Svendsen og Michael Billig til at understøtte og forstå ovenstående hovedteorier.  
Afslutningsvis vil vi, ud fra kønsteoretiker Judith Butler og kønsforsker Karen Sjørup, 
diskutere om humor er kønsrelateret ud fra tv-serierne. Desuden vil vi inddrage en kritik af vores valg 
i projektet.  
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2. Problemfelt  
Vi har i gruppen haft en formodning om, at den form for komik som kvinder optræder med relaterer 
sig mere til kvinder, hvor mænd bedre kan relatere sig til den form for komik som mænd optræder 
med. Denne hypotese kommer sig af vores egne personlige erfaringer med blandt andet stand- up 
komikere, hvor det især er mændene der har stor succes inden for denne branche.  
 Formålet med dette projekt er at undersøge om humor er kønsrelateret og om der er forskel 
på, hvad mænd og kvinder finder humoristisk. Ud over dette, vil vi gerne klarlægge hvilken form for 
kropslig- og verbal komik der kan karakteriseres som humoristisk. Vi vil undersøge dette for at få et 
klart billede af, om Ditte & Louise og Klovn lever op til de forventninger man som seere har til 
komedier, og om det spiller nogen rolle, at man kan relatere sig til de komiske karakterer og 
situationer, de havner i. 
 
2.1. Problemformulering 
Vi ønsker at undersøge hvorvidt det er muligt at kønsopdele humor. Hvilke reaktioner kan de to 
humoristiske tv-serier Ditte & Louise og Klovn afstedkomme hos henholdsvis mænd og kvinder og 
hvad ligger til grund for dette?  
3. Afgrænsning  
Vi har i projektet valgt at afgrænse vores fokusgrupper til henholdsvis en gruppe med fire kvindelige 
informanter i alderen 53-54 år og en gruppe med fire mandlige informanter i alderen 22-24 år. Vi har 
valgt at afgrænse vores to fokusgrupper således, da vi mente, at det ville give os et bredt spekter inden 
for alder og køn, i forhold til opfattelsen af humor i de to anvendte serier. Det har ligeledes haft en 
betydning for rekruttering af informanter.  
 
Vi har afgrænset vores teori til udvalgte begreber og teorier om humor, som vi finder interessante og 
brugbare i forhold til vores analyse og diskussion. Vores hovedteoretikere er Henri Bergson og 
Sigmund Freud, hvorfor deres teorier vil være mest omfattende og fremtrædende. Vi vil primært 
anvende Freuds antagelser om komikken, herunder det kropslige i forhold til det komiske, samt 
sproget. Hos Bergson afgrænser vi os primært til hans antagelser omkring det kropslige i forhold til 
komikken. Vi har valgt at afgrænse os således, da vi kan få den bedste forståelse af vores informanters 
syn på humor, og derved besvare vores problemformulering.  
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I vores diskussion har vi valgt at afgrænse os til kun at bruge første kapitel af Judith Butlers 
Kønsballade, der omhandler hendes syn på det socialt konstruerede køn, da vi finder dette mest 
relevant for vores problemformulering. Derudover er projektet afgrænset til at benytte relevante 
citater fra interviewet med Karen Sjørup, for at få et modstridende svar på Butlers teori.  
 
    Vi har desuden afgrænset os til at vise seks episoder fra Ditte & Louise, samt fem episoder fra 
Klovn. Ved udvælgelsen af episoderne i begge serier, havde vi oprindeligt valgt et ens antal, men da 
vi fandt frem til, at et af afsnittene fra Klovn var meget lig et andet, valgte vi det fra. Vi har valgt at 
afkorte episoderne til enkelte klip, der for begge serier er i længden 14 sekunder til 3,5 minutter. 
Denne beslutning er taget ud fra, at vi ønskede fokus på seriens humoristiske scener. De udvalgte 
scener er valgt på baggrund af vores syn på humoristiske situationer, som ligeledes italesætter 
tabubelagte emner.   
4. Metode 
I dette afsnit vil vi gennemgå, hvilke metoder dette projekt gør brug af. Projektet gør brug af to 
fokusgrupper, ét med kvinder og ét med unge mænd. Det følgende afsnit gennemgår fordele, ulemper, 
samt rekruttering og valg i forbindelse med fokusgruppeinterviewene. Desuden bliver der inddraget 
et kort afsnit om kvalitativt interview, da vi har interviewet kønsforsker Karen Sjørup. Dette var 
relevant, for at kunne opnå forståelse af den eventuelle sammenkobling mellem køn og humor.  
 
4.1. Introduktion til informanter  
De kvindelige informanter: 
- Gitte er 54 år og bor i Espergærde. Hun er gift og har en datter. Til daglig arbejder hun som 
regnskabscontroller. 
 
- Hanne er 53 år og bor i Espergærde. Hun er gift og har en datter. Hun arbejder som fysioterapeut.  
 
- Iben er 54 år og bor i Ålsgårde. Hun er gift og har to sønner (den første fra et tidligere forhold). Hun 
arbejder som receptionist.   
  
- Dorte er 54 år og bor i Espergærde. Hun er gift og har to sønner. Hun arbejder som socialpædagog 
med udviklingshæmmede.  
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De mandlige informanter: 
- Toke er 22 år og bor på Frederiksberg. Han er historiestuderende på KU og arbejder på  
Christiansborg som omviser. Toke er i et forhold.   
 
- Mads S er 24 år og bor på Østerbro. Han læser jura på 5. år og arbejder som stud. jur. Mads S er 
ikke i et forhold.  
 
- Kasper er 24 år og bor i København NV. Han har en bachelor i historie og kommunikation fra RUC. 
Han arbejder på en folkeskole imellem studierne. Kasper er ikke i et forhold.  
 
- Mads W er 25 år og bor i Helsingør. Han arbejder som slagter. Mads W er ikke i et forhold. 
 
4.2. Fokusgrupper 
Vi har foretaget to fokusgruppeinterviews med henholdsvis en gruppe kvinder og en gruppe unge 
mænd, for at indsamle empiri omkring kønnenes holdninger til humor i de to tv-serier. 
Et fokusgruppeinterview skaber dataproduktion ud fra interaktionen mellem fokusgruppens deltagere 
omkring et bestemt emne (Halkier 2012:9). Denne kombination af emne-fokus og gruppeinteraktion 
er yderst velegnet, hvis man ønsker at producere data om “mønstre i indholdsmæssige betydninger i 
gruppernes beretninger, vurderinger og forhandlinger” (Halkier 2012:10). Samtidig kan man få af 
vide, hvad informanterne i grupperne er enige og uenige om. Den samlede datamængde vil være 
kontekstafhængig i og med, at den bygger på et bestemt emne og i en kontekst som er opstillet. 
 
Styrker og svagheder ved brug af fokusgrupper  
En styrke ved brug af fokusgrupper er, at de kan være gode til at producere data om gruppernes 
interaktioner, normer og fortolkninger af bestemte ting. En svaghed kan være, at de ikke er gode til 
at producere data om enkelte individers normer og livsverdener. Hvis man ønskede denne form for 
data, ville det i denne forbindelse være mere relevant at foretage et kvalitativt interview (Halkier 
2012:13). 
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Halkier mener, at en styrke ved fokusgrupper er, at informanterne sammenligner deres erfaringer og 
at de derfor vil spørge ind til hinandens udtalelser ud fra en kontekstuel forforståelse (Halkier 
2012:14). På den måde skabes en udfordrende interaktion, som er kilden til data. 
Ifølge Halkier kan det højne validiteten af en undersøgelses resultater, hvis man kombinerer denne 
metode med en eller flere metoder, fordi det kan vise forskellige dimensioner eller fortolkninger inden 
for problemformuleringen, der kan komplimentere hinanden (Halkier 2012:15).  
 
 
Rekruttering af informanter  
Ud fra projektets problemformulering måtte vi overveje dets metodiske design. Vi ønskede at foretage 
to forskellige fokusgruppeinterviews for at producere data om kønnenes forskellige holdninger og 
meninger om humoren i de to tv-serier. Vi var selektive i forbindelse med udvælgelsen af informanter. 
På den måde ville de vigtigste karakteristika være repræsenteret i de to grupper, hvilket er 
hensigtsmæssigt, hvis man ønsker at kunne generalisere empiriske mønstre (Halkier 2012:27). 
Da dataene bliver produceret ud fra interaktionen mellem informanterne i fokusgrupperne, er det en 
fordel hvis informanterne hverken er for homogene, så der ikke sker nok social udveksling, eller for 
heterogene, så der kan opstå konflikter eller social kontrol, der gør, at holdninger kan blive 
tilbageholdt (Halkier 2012:28). Vi ønskede især at undersøge om kvinderne ville synes at Ditte & 
Louise var sjovere end Klovn, og omvendt om mændene ville synes at Klovn var sjovere end Ditte & 
Louise. Vores to fokusgrupper kan derfor siges at være segmenterede, da hver gruppe har informanter 
af samme køn, samme alder og med samme sociale baggrund. 
Informanterne blev samtidig rekrutteret ud fra, hvad Halkier betegner som ‘snowball-sampling’, hvor 
man rekrutterer informanter gennem sit eget netværk (Halkier 2012:31). Dette gjorde vi, da vi havde 
kontakter indenfor vores netværk, der stemte overens med det ønske, vi havde til informanternes alder 
og køn. Derved kendte de fleste af informanterne i de to fokusgrupper hinanden på forhånd. Når 
informanterne kender hinanden, skal man være opmærksom på, at de muligvis kan agere efter allerede 
eksisterende relations mønstre. Dog kan det også være en styrke at informanterne er trygge i 
netværksgrupper (Halkier 2012:30). 
I forhold til antallet af informanter i fokusgrupper mener Halkier, at små grupper kan være gode ved 
sensitive emner, mens lidt større grupper kan være gode, hvis man ønsker flere forskellige 
perspektiver på et emne, og hvis man i højere grad er interesseret i indholdet frem for de sociale 
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interaktionsprocesser (Halkier 2012:34). Vi valgte antal af informanter i fokusgrupperne ud fra hvad 
der passede til vores problemformulering og vores ønske om at skabe flere forskellige perspektiver 
på forståelsen af humor.  
 
Lokaliteten for fokusgruppeinterviewene kan have en betydning for den sociale interaktion og kan 
derved påvirke data produktionen (Halkier 2012:36). Man kan vælge at gøre det et neutralt sted, et 
mere emne-relevant sted eller hjemme hos en af informanterne eller os selv. Vi valgte at afholde 
fokusgruppeinterviewet med de kvindelige informanter hjemme hos en af dem. Dette skabte en tryg 
og mere personlig stemning, da alle kvinderne kendte til hjemmet og følte sig godt tilpas. 
Fokusgruppeinterviewet med de unge mænd blev afholdt hjemme hos en af projektets 
gruppemedlemmer, som i dette tilfælde agerede som observatør. Dette valgte vi fordi, at alle 
informanterne kendte observatøren, og det derfor var trygt for dem at afholde det der.  
 
Strukturering af fokusgruppeinterviewene 
I forhold til struktureringen af et fokusgruppeinterview kan det antages, at jo flere spørgsmål der 
bliver stillet, desto mere struktureret bliver det (Halkier 2012:38). Flere spørgsmål vil kræve mere 
involvering af moderatoren og mindre interaktion mellem informanterne. Da vi ønskede 
informanternes reaktion og holdning til de forskellige klip, var det mere eller mindre de samme 
hovedspørgsmål vi havde efter hvert klip og det var herefter op til informanterne at få samtalen til at 
udvikle sig. Derved var vores fokusgruppeinterviews ikke strengt struktureret. Ifølge Halkier findes 
der 3 modeller til strukturering af fokusgruppeinterviews (Halkier 2012:39). Vi har benyttet os af, 
hvad Halkier beskriver som tragtmodellen, som startede åbent med præsentationer og beskrivende 
start-spørgsmål, og sluttede mere struktureret med konkrete spørgsmål omkring de enkelte klip. På 
denne måde blev der plads til både informanternes perspektiver og emne interesser (ibid.).  
 
Moderator 
Moderatoren er fokusgruppeinterviewets ordstyrer og har først og fremmest ansvar for at håndtere de 
sociale dynamikker, der er i en fokusgruppe. Moderatoren startede ud med en præsentation af 
projektet og retningslinjer for fokusgruppeinterviewets forløb, og havde derudover også ansvar for at 
stille de indledende spørgsmål, som skulle danne rammen for den sociale interaktion (Halkier 
2013:51-52). Samtidig havde moderatoren ansvar for at alle emner indenfor vidensinteressen blev 
dækket, ved eventuelt at stille opfølgende spørgsmål, hvis interaktionen ikke var fyldestgørende nok 
(Halkier 2012:48-49). Informanterne er dog dem der primært har ordet i fokusgruppeinterviewet. 
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Ligeledes var der minimum én observatør til stede ved hvert fokusgruppeinterview, der havde til 
opgave at observere informanternes reaktioner og træde ind, hvis moderatoren måtte overse noget.  
 
Bearbejdning af fokusgruppedata  
I bearbejdningen af dataene har vi haft størst fokus på det sagte indhold, men inddrager ligeledes 
interaktionen og de observationer vi gjorde undervejs, da det er relevant at inddrage informanternes 
reaktioner på de forskellige klip. 
Efter fokusgruppeinterviewene lavede vi transskriberinger af dataene, for at kunne bearbejde dataene. 
Halkier beskriver, at man ved bearbejdningen kan gøre brug af kodning, kategorisering og 
begrebsliggøres som redskaber til at skabe overblik over datamængden (Halkier 2012:72). Vi kodede 
datastykkerne, ved at give dem arbejdsoverskrifter, ud fra væsentlige begreber inden for de primære 
teorier (Halkier 2012:73). Disse blev brugt til at overskueliggøre analysearbejdet.  
 
4.3. Kvalitativt interview 
Vi har i dette projekt et ønske om at opnå en balance mellem det teoretiske og det empiriske materiale, 
og vi har valgt at foretage et semistruktureret interview med kønsforsker Karen Sjørup. Vores ønske 
med dette, var at få Sjørups holdning til, hvorvidt der er forskel på kvindelig og mandlig humor.  
Vi var i vores interview med Sjørup opmærksomme på, at dagsordenen var bestemt af os, og at vores 
forforståelse derfor styrede interviewet (Brinkmann og Tanggaard 2015:37). Vi mener dog, at vores 
forforståelser for projektet er gavnligt for interviewet, da det er medvirkende til, at vi kan stille de 
mest relevante spørgsmål. Hermeneutikken har derved retfærdiggjort vores måde at lave interview 
på (Brinkmann og Tanggaard 2015:37-38). 
Vi havde på forhånd nogle fastlagte interviewspørgsmål, som primært var styrende for interviewet, 
men det betød dog ikke, at vi ikke kunne undvige fra dem (Brinkmann og Tanggaard 2015:38). Vi 
måtte forfølge Sjørups fortællinger, hvilket var medvirkende til, at vi i nogle tilfælde måtte skubbe 
vores interviewguide i baggrunden, for at opretholde interaktionen med hende. Vi kom dog alligevel 
omkring de temaer, vi havde forberedt os på (ibid.) 
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5. Videnskabsteori  
I dette afsnit vil vi gøre rede for vores videnskabsteoretiske tilgange til projektet; hermeneutik og 
socialkonstruktivisme. Hermeneutikken forklares ud fra Søren Juul og Kirsten Pedersens værk 
Samfundsvidenskabernes videnskabsteori, en indføring fra 2012. Socialkonstruktivismen beskrives 
ud fra Finn Collin og Simo Køppes værk Humanistisk videnskabsteori fra 2003.   
 
5.1. Hermeneutik 
Inden projektets begyndelse, havde vi en forforståelse af, hvordan humor kan opfattes forskelligt af 
mænd og kvinder. Denne forforståelse kan ikke undgå at blive en del af projektet, da det er den, der 
har skabt nysgerrigheden for at undersøge, om der overhovedet er forskel på mænd og kvinders 
opfattelse af humor ud fra de to komedieserier.   
Hermeneutikken bruges i dette projekt til at forstå vores underen og forforståelse for emnet. Ud fra 
vores valgte problemformulering og vores indsamlede empiri, søger vi svar på, om humor er 
kønsrelateret eller ej. For at kunne opnå tilstrækkelig viden, bruges den hermeneutiske cirkel. Denne 
cirkel er relevant i projektet, da vi undervejs tilegner os ny viden gennem læsninger af teoretikere og 
vores indsamlede empiri fra fokusgruppeinterviewene og det semistruktureret interview (Juul & 
Pedersen 2012:110). Dermed får vi hele tiden en ny forståelse for projektets emne og den 
hermeneutiske cirkel kan cirkulere endnu en gang, indtil de ønskede forståelsestrin er opnået (ibid.). 
Hver gang vi opnår en ny forståelse gennem empiri, teori og erkendelser, skabes der en 
helhedsforståelse (Juul & Pedersen 2012:111). Helhedsforståelsen er essentiel for vores opfattelse af 
projektet, da den hjælper os til at kunne besvare vores problemformulering.   
 
5.2. Socialkonstruktivisme:  
I socialkonstruktivismen er al viden menneskeskabt og al erkendelse er socialt konstrueret (Collin & 
Køppe 2003:248). Menneskets måde at handle på, er påvirket af den tid og kontekst, som mennesket 
nu befinder sig i, og Collin og Køppe forklarer, at alt er produkter af sociale processer (Collin & 
Køppe 2003:250). Det er derfor menneskets tanker, der skaber virkeligheden (Collin & Køppe 
2003:252).  
Vi kan bruge socialkonstruktivismen til at forstå og forholde os til den information, der blandt andet 
bliver produceret i fokusgruppeinterviewene og i vores semistrukturerede interview. Desuden er 
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socialkonstruktivisme relevant i dette projekt, grundet vores inddragelse af Butler og hendes 
formodning om, at køn er socialt konstrueret. Vi forholder os kritisk i forhold til vores indsamlede 
empiri fra fokusgruppeinterviewene, da den, ifølge socialkonstruktivismen, er påvirket af os som 
henholdsvis moderator og observatør og gennem den givne kontekst. Det er derfor ikke muligt at 
forholde os helt neutrale til den empiri vi indsamler, da den viden vi producerer sammen, er påvirket 
af os som mennesker og selve konteksten.  
 
6. Præsentation af de to tv-serier  
Komedieserien Klovn blev for første gang vist i 2005 på TV2 Zulu (Politiken 17.09.2015). Serien 
omhandler komikerne Frank Hvam og Casper Christensen i selvskrevne roller. Klovn blev udsendt i 
seks sæsoner, indtil den i 2010 og 2015 blev filmatiseret.  
Casper Christensen er blandt andet kendt fra forskellige tv-shows herunder Husk lige tandbørsten, 
Casper og mandrilaftalen, Langt fra Las Vegas, radioprogrammet Tæskeholdet og Klovn. Frank 
Hvam er primært kendt for hans medvirken i Langt fra Las Vegas, hans stand-up shows og Klovn, 
hvor Frank selv spiller en af hovedrollerne.  
Klovn er, som før nævnt, oprindeligt en tv-serie skrevet af Casper Christensen og Frank Hvam. I 
Klovn har Frank og Casper deres eget firma, hvor Casper styrer slagets gang, hvorimod Frank altid 
formår at opføre sig som en ‘klovn’. Klovn følger Frank og Caspers ofte pinlige situationer som 
omhandler latrinære handlinger, tabuer, seksualitet og alder.   
 
Tv-serien Ditte & Louise fik premiere på DR1 i 2015. Serien har de to hovedforfattere Ditte Hansen 
og Louise Mieritz i selvskrevne hovedroller. Begge kvinder er i forvejen kendte skuespillere og har 
blandt andet medvirket i diverse revyer, teater og film.  
Ditte og Louise spiller to midaldrende kvinder som lider under de såkaldte ‘klassiske 
kvindeproblemer’ man kan have, når man er over de 40 år. Dittes mand ønsker ikke at have sex med 
Ditte og Louise, som er nybagt mor, er blevet forladt af sin mand, til fordel for en yngre model. Serien 
følger gennem otte afsnit kvindernes op- og nedture, pinligheder og kønspolitisk satire.  
 
Introduktion til de udvalgte klip findes i bilag 4.  
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7. Teori 
Vi har valgt at anvende Henri Bergson og Sigmund Freud, som vores primære teoretikere, da de er 
med til at skabe en forståelse af komikken, både i forhold til det kropslige og det verbale. Vi inddrager 
desuden Jørgen Stigel til at skabe en bedre forståelse af Freuds begreber; vits, komik og humor som 
et særbegreb, og for at skabe en større forståelse af komikken. Ydermere har vi valgt at inddrage 
Steffen Auring og Erik Svendsen, som blandt andet beskriver humoren ud fra et mere nutidigt 
perspektiv. Auring og Svendsens beskriver og giver eksempler på, hvad humor er og hvornår den 
opstår. 
Som supplerende litteratur til vores to hovedteoretikere, Freud og Bergson, har vi valgt at inddrage 
Michael Billig. Billig hævder, at en kritisk tilgang til humor er nødvendig, da en sådan tilgang vil 
kunne afsløre nogle af de elementer i humor, der tidligere er blevet undgået i teorier. Billig ønsker 
især en større opmærksomhed på det element af humor, der kan defineres som latterliggørelse (Billig 
2005:175). 
 
7.1. Komik 
Ifølge Bergson, findes der tre grundlæggende iagttagelser i forhold til, hvordan man kan finde 
komikken. Hans første iagttagelse går på, at der ikke findes noget komisk, der ikke også indeholder 
noget menneskeligt (Bergson 1993:16). Eksempelvis kan et landskab opfattes som smukt, grimt eller 
foranderligt, men det kan ikke opfattes som latterligt eller komisk, fordi det ikke er menneskeligt. 
Derimod kan en genstand opfattes som komisk, på grund af det præg mennesker har sat på den, eller 
den måde mennesker bruger den. Som Bergson beskriver det, kan det eksempelvis være en hat; man 
griner ikke af hattens materiale, men derimod det menneskelige påfund af hatten (ibid.). Et dyr kan 
ligeledes opfattes som komisk, fordi det gør noget, som mennesker kan genkende ved dem selv. Det 
vil med andre ord sige, at et af humorens grundformer handler om menneskelig genkendelse.  
 
Bergsons anden iagttagelse går på, at latter er ledsaget af ufølsomhed. Man må som tilskuer 
til komik glemme de ømme følelser og fjerne medlidenheden, for at være i stand til at grine. Man skal 
ikke spekulere så meget, da tilværelsen hurtigt kan blive tung og kedelig. Ser man derimod livet som 
en ufølsom tilskuer, er det nemmere at se det komiske i mange forskellige situationer og latteren vil 
have lettere ved at opstå (Bergson 1993:17). For at opnå den fulde virkning af komikken, må man 
derfor midlertidigt bedøve hjertet og udelukkende bruge forstanden (Bergson 1993:18). Latteren 
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rammer ikke nødvendigvis altid rigtigt. Hvis den skulle gøre det, måtte den være et resultat af 
eftertænksomhed, hvilket ikke er tilfældet. Komikken har til opgave, at intimidere og ydmyge og det 
ville den ikke kunne, hvis der ikke var den mindste skadefryd og ufølsomhed til stede i mennesker 
(Bergson 1993:133).  
 
Bergsons tredje grundlæggende iagttagelse går på, at latter har brug for ekko. Man kan ikke 
nyde komikken hvis man er alene, og komik og latter har derfor en vigtig social betydning (Bergson 
1993:18). Som Bergson beskriver det, har de fleste prøvet at sidde ved et bord og hørt andre 
mennesker fortælle hinanden historier de fandt enormt morsomme, uden at man selv kunne se det 
sjove i fortællingerne; mest af alt fordi man ikke var en del af det lille integrerede fællesskab, der 
samlede sig om latteren. Latteren bliver derfor større og mere indforstået desto flere man er om 
komikken (ibid.).  
Billig påpeger, at humoren både kan være social og antisocial, da den kan være med til at bringe folk 
tættere, men den på den anden side også kan ekskludere folk ved eksempelvis hån (Billig 2005:176). 
Billig anser humor som kontrovers, da der er forskellige forståelser af humor. Dette betyder, at en 
gruppe af individer vil grine af noget, mens en anden gruppe individer vil føle sig forarget og derfor 
ikke grine af det samme (Billig 2005:178). Billig mener, at der er to former for latter. Latter kan opstå 
på baggrund af fjendtlig latterliggørelse eller ved venlig anerkendelse; man kan således grine af andre 
eller med andre (Billig 2005:194).  
Freud også en række grundlæggende iagttagelser, som har ligheder med Bergsons beskrivelse 
af komikken. Ifølge Freud er det komiske i høj grad forbundet med udladning og/eller aflastning af 
mental energi. Det komiske findes ofte i personer, men kan ligeledes opstå i forbindelse med objekter 
eller situationer (Freud 1994:159). Komik hviler på det naive og det uskyldige, da komik bygger på 
en form for empati med den komiske person (Stigel 2008:21). Freud mener, at det er den naive 
opførsel, hvor den komiske figur negligerer en hæmning, som gør noget komisk (Freud 1994:160). 
Det naive forekommer i høj grad hos børn, og ser man det hos voksne, får man et indtryk af dem som 
værende uoplyste og barnlige i forhold til deres intellektualitet (ibid.). Det komiske opstår i de sociale 
forbindelser mellem mennesker. Det findes i personernes bevægelser, former, handlinger og 
karaktertræk, og også i deres måde at ytre sig på (Freud 1994:165). Komik hviler i høj grad på, hvad 
Stigel betegner som forhåndsforestillinger, og forventninger om hvordan noget hænger sammen, og 
det komiske opstår derfor oftest i det, der ikke var intenderet (Stigel 2008:22). Komik drejer sig om 
de sammenligninger man gør mellem sig selv og den komiske karakter. Det at man som publikum 
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føler sig ovenpå, mervidende og bedre informeret end den komiske karakter, er medvirkende til, at vi 
griner af dennes uvidenhed, selvmodsigelser og generelle mangelfuldhed (Stigel 2008:23). 
Bergson har tre principper inden for det komiske; henholdsvis gentagelsen, ombytningen og 
vekselvirkningen. Der er noget komisk ved gentagelse af det sagte og gentagelse af begivenheder. 
Hvis man eksempelvis støder på en man kender, som man ikke har set i lang tid, flere gange i løbet 
af samme dag, så opstår der en komisk situation, fordi man kan le over det sammentræf der finder 
sted (Bergson 1993:69). Hvis man var vant til at støde på den samme person tre gange dagligt, ville 
der ikke være noget sammentræf, og situationen ville ikke være humoristisk, men derimod ganske 
normal. Gentagelser behøver ikke at ske for den samme person, det kan være én scene der bliver 
gentaget af forskellige personer. En situation i sig selv, behøver ikke nødvendigvis at være komisk, 
men når man støder på samme person flere gange i løbet af en dag, bliver situationen genkendelig 
med en tidligere situation, og derved kan en ellers ikke-komisk scene fremkalde morskab (Bergson 
1993:72).  
På samme måde som at genkendelighed er et komisk virkemiddel, beskriver Bergson 
ombytningen, som værende et andet virkemiddel inden for komikken. Situationer, hvor roller bliver 
byttet om, kan skabe latter blandt folk (Bergson 1993:71). Det kan omhandle episoder, hvor en person 
graver en grav, som han ender med selv at falde i. Det er ifølge Bergson et tema i mange komedier: 
"Det drejer sig i bund og grund altid om at bytte roller og om en situation der vender sig imod den 
der har skabt den" (Bergson 1993:72). Situationer eller uheld som vi selv er skyld i, som 
eksemplificeret før, kan i nogle tilfælde opfattes som komiske.  
Vekselvirkningen er det tredje princip inden for komikken og Bergson betegner det som 
“vekselvirkningen mellem forskellige hændelsesforløb” (ibid.). Det omhandler, hvad vi som 
publikum ser, og hvad skuespillerne på scenen ser. Den situation der udspiller sig på scenen, kan 
opfattes på to forskellige måder. Publikum opfatter den reelle måde, hvorpå skuespillerne på scenen 
opfatter den mulige måde. Publikum opfatter det reelt, fordi alle scenerne af skuespillet bliver vist og 
der derfor ikke er noget der er skjult for publikum. Den mulige måde skal forstås som, at skuespillerne 
kun oplever de scener, de selv optræder i. Dette kan resultere i, at der opstår misforståelser og 
misfortolkninger af situationer fra skuespillerens side, og dette bliver tydeligt for publikum, da de er 
vidne til alt, der foregår på scenen. Komikken opstår, da vi er vidne til en situation, med to forskellige 
opfattelser. Komikken opstår altså, fordi at vi vakler mellem den reelle og den mulige opfattelse af et 
hændelsesforløb (Bergson 1993:73). 
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Latter har også en social betydning og Bergson mener, at komik kan være et udtryk for en 
“ganske bestemt menneskelig vanskelighed ved at tilpasse sig samfundet” (Bergson 1993:94). I og 
med at der, ifølge Bergson, ikke findes andet komisk end det menneskelige, er karakterskildring i 
komikken væsentlig at tage fat på. Han beskriver omdrejningspunkterne i karakterskildringen af den 
komiske person som stivhed, automatisme, distraktion og manglende tilpasningsevne (Bergson 
1993:103).  
   Bergson påpeger, at det er de menneskelige fejl, vi griner af (Bergson 1993:96). Han mener 
samtidig, at det er svært at finde grænsen, mellem de fejl der er ubetydelige og de fejl der er af en 
mere alvorlig karakter. Samtidig mener han, at det ikke er fordi, at en fejl er ubetydelig, at vi ler af 
den, men netop fordi vi ler, at den bliver ubetydelig (Bergson 1993:97). Ofte når vi griner af andre 
menneskers fejl, handler det om, at disse mennesker begår fejl på grund af en manglende social 
tilpasning (Bergson 1993:98).  
    Det er individuelt, hvor grænsen til komik går, og dette påvirkes af forskellige elementer. Alder 
kan have betydning for, hvad folk griner af; det som en ung pige griner af, kan afvige fuldstændigt 
fra, hvad en ældre dame griner af. Ligeledes spiller moral og normer ind, når vi snakker om humor, 
da menneskers moral og normer er forskellige. Dette vil derfor være medvirkende til, hvor folks 
grænser går (Auring og Svendsen 2002:9). Hvis en situation først har vækket en persons sympati, 
frygt eller medlidenhed kan vedkommende ikke længere finde det komisk og grine af det (ibid.). 
Dette er et eksempel på Bergsons tidligere nævnte iagttagelser, i forhold til hvordan komikken findes; 
komikken må ikke tale til menneskers følelser, da det kan ødelægge den ufølsomme latter. Når vi 
griner af en person, har vedkommende ofte en moral, som ifølge Bergson, ikke er i overensstemmelse 
med samfundets. Det er derfor, at det ofte er mennesker, som er anderledes end samfundets normer, 
der bliver latterliggjort. Bergson mener, at komik ofte er forbundet med fordomme (ibid.). Når 
mennesker afviger, fra det der anses som værende det normale, så opstår der ofte latter (Auring og 
Svendsen 2002:135). Latteren belyser det forkerte og anderledes, og den fortæller noget om, at 
mennesket er spændstigt og sensibelt (ibid.). Dét at deltage i sociale fællesskaber og grine sammen 
med andre, bliver beskrevet som værende et tegn på normalitet. Endvidere forklarer Auring og 
Svendsen, at man med latteren symboliserer, at man godt ved, hvad der er rigtigt og almindeligt at 
grine af (Auring og Svendsen 2002:136).  
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Ifølge Bergson, er et grundtræk for komik den komiske persons manglende sociale tilpasningsevne 
og tilskuernes manglede følelsesmæssige engagement (Bergson 1993:102). Noget af det mest 
komiske er det der sker automatisk og ubevidst, netop fordi al distraktion er komisk. Det komiske 
ligger i, at en person kommer til at udstille eller udlevere sig selv uden at være opmærksom på, at det 
sker. Det kan være alt fra en bevægelse der sker automatisk, til en bemærkning der ubevidst bryder 
frem (ibid.). Bergson beskriver karakteren således: 
 
 
 
 
 
Den største grund til, at stivheden hos den komiske person opstår, er fordi vedkommende glemmer 
eller ikke er i stand til at se omkring sig. Komik søger at vise ligheder, typer og til tider skaber den 
ligeledes selv typer (Bergson 1993:113). Det der ofte får os mennesker til at grine, er når handlinger, 
ord eller situationer er absurde.  
Bergson benytter udtrykket “stivhed i forhold til samfundslivet” til at betegne den komiske person, 
der går sine egne veje og ikke nødvendigvis følger samfundets normer (Bergson 1993:95). Hvis 
mennesker vælger at gå deres egne veje, uden at skabe kontakt til de mennesker der er omkring 
vedkommende, vil det ofte kunne betegnes som komisk.  
Den komiske person er ofte en person som publikum, til at starte med, har sympati for, fordi vi et kort 
øjeblik kan sætte os ind i vedkommendes sted. Dette viser derved et snert af godhed hos den der 
griner, på trods af den ufølsomhed som tilskuerne ifølge Bergson bør have (Bergson 1993:131).  
Bergson påpeger, at latteren ikke har nogen moral og den ”tugter sæd og skik” (Bergson 
1993:25). Dette skal dog ikke forstås som, at latteren ikke er god for noget. Latteren er ifølge Bergson 
en reprimande (Bergson 1993:133). Han mener, at latteren kan bruges til at stoppe folk i at gentage 
de fejl, de hidtil har begået. Latteren er yderst brugbar, men den slår til tider fejl, og den kommer sig 
ikke altid ud fra en retfærdig tanke, fordi den ofte går ud over uskyldige og skåner de skyldige (ibid.). 
Det er dog vigtigt at påpege, at komikken intimiderer og ydmyger, og at det er en del af dens opgave 
(Bergson 1993:134).  
Auring og Svendsen påpeger ligeledes, at humoren kræver, at man til tider bryder med 
reglerne og overskrider nogle grænser for, hvad der anses for at være okay: "Latteren bunder i en 
tilsidesættelse af det acceptable, hvad enten man vil det eller ej" (Auring og Svendsen 2002:7). Den 
komiske person kan både overskride grænser i forhold til at lave sjofle vittigheder eller udstille folk 
“Hvor bevidst han end er om hvad han siger og gør, så er han komisk fordi der er et 
aspekt ved hans person som han er uvidende om, en side hvorved han skjuler sig for sig 
selv, og det er kun derved han får os til at le” (ibid.). 
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med et handicap eller et fedmeproblem til at lave vittigheder om en kvindes intelligens på baggrund 
af hendes blonde hårfarve (ibid.). Disse grupper af mennesker tilhører som udgangspunkt en 
minoritetsgruppe, men Auring og Svendsen sætter spørgsmålstegn ved, om vi ikke alle sammen 
tilhører en eller anden form for minoritetsgruppe i dag. Som beskrevet, kan humoren have en tendens 
til at udstille de svage mennesker i samfundet, men vi griner eksempelvis også, når en autoritet 
'dummer sig, eller falder (Auring og Svendsen 2002:8).  
Brugen af overdrivelser og underdrivelser, og kontrasten mellem disse to være humoristiske. 
Modsætningen mellem det overdrevne og underdrevne kan skabe latter: "Megen latter skabes ved at 
sætte to modsatrettede værdier over for hinanden" (Auring og Svendsen 2002:137). Humoren kan 
være grov og den er derved ikke lige sjov for alle. Som de beskriver: "Humoristisk sans er forbundet 
med evnen til at gå på tværs, bryde med det regelmæssige" (Auring og Svendsen 2002:135). Man 
bryder med det regelmæssige, ved at udstille bestemte typer af mennesker på grov vis, overdrive eller 
underdrive en situation, eller lege med sproget for at skabe latter blandt folk. Auring og Svendsen 
refererer til Michail Bachtin, som har undersøgt karnevallets periode, hvor der blev vendt op og ned 
på samfundets roller: “Herremanden blev klædt ud som jævn bonde, præsten blev en klovn, mens 
dagligdagens undertrykte kunne give den som karikerede magtsymboler” (Auring og Svendsen 
2002:132). Den distance der var mellem de rige og fattige forsvandt. Det forklares endvidere, at 
degraderingen af det højtidelige er med til at fremkalde latter (Auring og Svendsen 2002:133). Det 
tydeliggøres, at det er sjovt, når den komiske person ender i nogle situationer, som er under 
vedkommendes værdighed. Ydermere fremkalder det latter når: “Distancens to modpoler forenes: 
overlegenhed og underlegenhed smelter sammen og udgør latterens sande klangbund” (Ibid.).  
 
Bergson beskriver, hvordan menneskers følelser kan komme i vejen for at opfatte noget 
humoristisk. Freud taler ligeledes om, hvordan man ikke skal lade sig påvirke af sine følelser, og at 
det er muligt, på trods af at man er i en trist situation, at få vendt denne til noget humoristisk. Freud 
taler om humor som et særbegreb, og han mener, at humor kan være et middel til at opnå lystfølelse 
(Freud 1994:199). Man kan med humoren aflede sin eller andres opmærksomhed fra det, som ellers 
kan føles ubehageligt eller pinefuldt at tænke på. Humor stræber efter at opnå behag på trods af de 
ubehagelige og smertefulde følelser og de pinligheder, som kan være forbundet med den pågældende 
sag og situation (Stigel 2008:23). Følelsen af komik kommer af en forventning der brister (Freud 
1994:190). Den komiske følelse opstår for det meste i situationer, hvor man ikke er for stærkt 
engageret følelsesmæssigt (Freud 1994:193). At bruge humor i en situation, hvor man står med 
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ryggen mod muren, også kaldet galgenhumor, er det bedste eksempel på humor som et særbegreb. 
Freud mener, at humor er et jeg-forhold og en følelsesmæssig omdirigering, hvor en påtrængende 
følelse fortrænges (Stigel 2008:24). Det handler om, at fastholde sin vante væremåde i situationer, 
som egentlig burde gøre én fortvivlet (Freud 1994:200). I disse situationer, hvor humor som et 
særbegreb anvendes, fremkommer det, at jeg’et nægter at lade sig krænke af virkelighedens 
påvirkninger og det lader sig ikke tvinge til at lide. Jeg’et insisterer på, at omverdenens traumer ikke 
kan nå det, og i stedet for forsøger det at frembringe en lystfølelse (Freud 1994:210). Freud mener, 
at humoristisk adfærd tillader eller muliggør at negative følelser, herunder det tabuiserede eller 
politisk ukorrekte, kan komme til udtryk gennem latteren. Dette er tilladt, når det ‘kun er for sjov’ 
(Stigel 2008:25). 
 
7.2. Kropssprog og bevægelser i komik   
Bergson betegner kropssprog og gestik som værende en væsentlig faktor inden for komik, og ofte er 
det mennesker der ikke er herre over sig selv, som betegnes som komiske (Bergson 1967:20).  
Eksempelvis hvis en mand går på gaden og pludselig falder, vil dette betegnes som sjovt. Men det er 
ikke sjovt fordi han pludselig skifter position, men derimod på grund af den ufrivillige forandring og 
det klodsede i den pludselige bevægelse (ibid.). Ifølge Bergson sker dette hos den klodsede person 
på grund af:  
 
 
Personen bliver morsom i form af hans kropssprog og den mekaniske stivhed hans krop har, som ikke 
kan leve op til de omstændigheder, han færdes i. Den mekaniske stivhed er en kropslig tilstand, som 
mennesker under normale omstændigheder ikke har. Når denne stivhed opstår hos en person finder 
vi det komisk, da det ikke lykkes personen at smide denne stivhed og fremkalde den smidighed det 
“(...)manglede smidighed, distraktion eller en stædig krop, som følge af stivhed eller den 
igangværende acceleration fortsatte musklerne med at udføre den samme bevægelse, selv 
om omstændighederne krævede noget andet” (ibid.). 
“Hvad livet og samfundet kræver af hver enkelt af os, er en konstant vågen 
opmærksomhed der er i stand til at opfatte omridsene af den øjeblikkelige situation, og 
ligeledes en vis spændstighed i sjæl og legeme, der sætter os i stand til at indrette os efter 
den” (Bergson 1993:25). 
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kræver for at undgå eksempelvis en sten på vejen. Latteren hos tilskuerne skyldes således en 
forventning om at møde et opmærksomt, smidigt og fleksibelt menneske, der i stedet bukker under 
for sin egen mekaniske stivhed (ibid.). I dette tilfælde er det en pludselig ydre omstændighed der 
skaber effekten af komik, men den mekaniske stivhed kan også forekomme uden en forhindring; en 
person kan i sig selv have en mekanisk stivhed (Bergson 1993:21). Den komiske person, der ville 
have tilbøjeligheder til at falde over en sten på gaden, kan betegnes som en distræt type. Komikken 
kan derved tage plads i en person, som typisk vil have mangel på spændstighed i sanser og forstand. 
Derudover betegnes distraktion, og det at være åndsfraværende, som en af latterens mest naturlige 
tilbøjeligheder (Bergson 1993:22). Bergson beskriver det som, at en person kan være så optaget af 
noget, at det ikke er fordi personen generelt er klodset og distræt, men simpelthen fordi personen er 
så optaget af sine egne tanker omkring denne ene ting (ibid.). Ifølge Bergson kræver det en vågen 
opmærksomhed at undgå distraktionen og den mekaniske stivhed: 
Hvis vi mennesker fulgte en bestemt, fastlagt retning, ville vi ikke støde på tilfældigheder og vi ville 
ikke havne i de mekaniske og stive situationer, hvor komikken opstår. Komik er “(...)det aspekt af 
menneskelige begivenheder der ved sin helt specielle form for stivhed efterligner en ren og skær 
mekanisme, automatisme, kort sagt en livløs bevægelse" (ibid.). Komikken viser en side af mennesket 
som ikke er perfekt, og latteren er blandt andet med til at understrege, når vi mennesker er distræte 
eller befinder os i situationer, hvor vi har brug for at blive vist på rette vej: “Latter er en slags social 
gestikulation der understreger og lægger en dæmper på en speciel form for distraktion ved mennesker 
og begivenheder" (ibid.). Komikken er derfor et billede på de ufuldkommene sider af mennesket. 
Disse ufuldkommene sider af mennesket mener Billig, kan føre til forlegenhed hos mennesket. Hvis 
der er en som overtræder de forventede koder af interaktion og det gøres ubevidst, kan det ske, at 
personen der har overtrådt disse bliver forlegen. Denne forlegenhed vil ofte være til morskab for den 
eventuelle tilskuer (Billig 2005:202). Billig fremhæver en række pinlige situationer, der vil være de 
mest almindelige baggrunde for at fremkalde forlegenhed. Forlegenheden vil ofte forekomme grundet 
kropslige reaktioner, hvor individet mister kontrollen. Dette kan være ved at individet griner, hoster 
 
”Hvad livet og samfundet kræver af hver enkelte af os, er en konstant vågen 
opmærksomhed der er i stand til at opfatte omridsene af den øjeblikkelige situation, og 
ligeledes en vis spændstighed i sjæl og legeme, der sætter os i stand til at indrette os efter 
den” (Bergson 1993:25)  
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eller prutter højlydt og her vil det kun ses som pinligt hvis individet er sammen med andre (Billig 
2005:224).   
 
Freud mener, ligesom Bergson, at der er en sammenhæng mellem det kropslige og det 
komiske. Freud antager i forbindelse med det komiske, at indlevelse er en forudsætning(Stigel 
2008:48). Komedien udstiller den stivnede karakter eller personlighedstype og denne types 
manglende sociale tilpasning eller særhed (Stigel 2008:49). Komedien gengiver menneskelig aktivitet 
og sociale normer (Freud 1994:166).  
I den kropslige komedie spiller det verbale en mindre rolle. Det er i høj grad fokus på de fysiske og 
kropslige udfoldelser og alt beror på usandsynlige hændelser, kropslige krænkelser og motorisk 
udfoldelse (ibid.). Vi ler af bevægelses komik, fordi det virker overdrevet og uhensigtsmæssigt. Alle 
grimasser som overdriver det normale udtryk er derved komiske (Freud 1994:166). En anden årsag 
til at vi ler er, at vi sammenligner den bevægelse, vi iagttager hos den anden, med den vi selv ville 
have udført i den givne situation (Freud 1994:167). Når man som publikum oplever en anden som 
værende komisk, sker det gennem en personificering (Freud 1994:127-128). 
    Det får kroppen til at virke komisk, når man modvirker det yndefulde og får kroppens naturlige 
bevægelser og ansigtets mimik til at stivne; som Bergson beskriver, er det komiske snarere stivhed 
end det er grimhed (Bergson 1963:32). Det sjove opstår altså ved, at menneskers bevægelser 
associeres med en form for mekanik.  
Det komiske opstår ved, at kroppen, som bliver opfattet som smidig og som en vågen aktivitet, bliver 
til en stiv maskine. Mennesker som er plaget af deres egen krop, betegnes som sjove, eksempelvis 
når tykke mennesker får os til at le (ibid). Vi griner eksempelvis også af folk der er klædt ud, eller ser 
anderledes ud (Bergson 1993:39). 
Bergson giver et eksempel på, at en person kan have to meget modstridende sider, eller med 
andre ord, to personer i én person: “Den ene(...)vil gerne bryde ud og den anden lukker munden på 
ham i det øjeblik hvor han lige skal til at sige det hele” (Bergson 1993:60). Dette er et eksempel på 
en person, som på den ene side har lovet sig selv at fortælle sandheden til de folk han møder, men på 
den anden side er præget af en høflighed og en frygt for at såre andre mennesker med sandhedens ord 
(Bergson 1993:60). Det er ikke en konflikt, der opstår mellem en person og en anden, det er en 
konflikt der opstår mellem en og samme person. Disse modstridende følelser "(…)viser en stadig 
stigende anstrengelse for at dæmme op for noget der presser på for at komme frem" (ibid.).  
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Dette er ikke som udgangspunkt komisk, men hvis man forestiller sig at denne person, som er livlig 
og rask i sine bevægelser, samtidig har nogle stive og modstridende følelser, så er det at komikken 
kan opstå. Hvis denne mand vakler mellem to modstridende stive følelser, og han gør det på en 
mekanisk måde, så er det komisk, da der opstår noget mekanisk i en levende person (Bergson 
1993:61). 
 
7.3. Det sproglige i komik  
Den sproglige komik fremhæver de distraktioner der er i sproget, og det er derved selve sproget der 
er komisk. De distraktioner der kan være ved begivenheder og mennesker, er med andre ord ikke det, 
der er i fokus. Det er det distræte ved sproget, der er i fokus. Bergsons beskrivelse af stivhed er ikke 
kun at finde i de kropslige udtryk, stivhed kan også findes i sproget. Måden hvorpå man kan spotte 
en automatisme eller en stivhed i sproget, er ofte ved at det sagte indeholder en absurditet eller en 
selvmodsigelse: "En bemærkning bliver komisk når man fletter en absurd tanke ind i et stående 
udtryks hævdvundne form" (Bergson 1993:82). Det komiske opstår, når en person siger noget, 
vedkommende ikke normalt ville sige, eller som afviger fra normaliteten, og der opstår dermed en 
absurditet i det sagte.   
Denne absurditet i sproget, som Bergson påpeger som værende det komiske, beskriver Auring og 
Svendsen også : "Vi leger med sproget, og ved at rokke ved fastlagte betydninger bliver sproget 
levende igen" (Auring og Svendsen 2002:9). De beskriver endvidere, at det at lave sjove og underlige 
lyde, og derved bruge sproget på en ikke-voksen måde opfattes humoristisk. Det handler om at give 
slip på det fornuftige "voksen-sprog", for derved at kunne eksperimentere med ordene og skabe en 
barnlig facon omkring det (ibid.).  
 
Billig beskriver rebellious humor, som værende en humor der bryder med de sociale regler, 
ved enten at udfordre eller gøre oprør med disse. De der laver sexistiske eller racistiske jokes vil ofte 
mene, at de gør dette som et oprør mod den politiske korrekthed der findes (Billig 2005:203). Den 
sociale verden kan siges at bestå af kodekser for, hvad der kan anses passende at sige og gøre. Ved 
rebellious humor vil der opstå fornøjelse og latter ved netop at bryde disse kodekser; det kan være 
ved at ytre bandeord og øgenavne, samt italesættelse og latterliggørelsen af tabuer og frække jokes. 
Herunder vil emner såsom ekskrementer og genitalier fremgå, men ligeledes tragedier som 
naturkatastrofer, terrorisme og andre ekstremer anvendes humoristisk (Billig 2005:207).  
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    Ifølge Bergson kan sproget ikke stå alene, når det er i forbindelse med komikken. Når sproget er 
komisk, er det fordi, at det er skabt af mennesket som har formet det sagte (Bergson 1993:92). På 
samme måde som at kroppen ikke kan undgå at stivne engang imellem, så er sproget ej heller perfekt 
og uden fejl. Hvis det var tilfældet, at vores sprog var helt korrekt, ville der ikke være noget 
humoristisk over sproget (Bergson 1993:93).   
 
 Freud nævner, at vitsen er en måde, hvorpå man kan udtrykke sin utilfredshed med de 
højere autoriteter og befri sig fra dem (Freud 1994:94). Vitsen stræber efter at genkalde glæden fra 
barndommen med leg, vittigheder og nonsens, som dog i voksenlivet kræver, at man overvinder de 
hæmninger, man ikke havde som barn (Freud 1994:151). I Freuds optik er vitsen funderet på 
fortrængte eller undertrykte intentioner (Stigel 2008:18). I vitsen er det, ifølge Freud, først og 
fremmest tabuiserede eller forbudte tanker og lyster,  som kommer til udtryk eller får mulighed for 
det. Det vil sige hvad man normalt undertrykker eller holder tilbage for eksempel af aggressioner 
eller forsvar. Man overkommer nogle hæmninger, som er eller kan være tabuiserede, socialt 
uacceptabelt eller politisk ukorrekte, og opnår samtidig en lystfølelse ved at gøre det (Stigel 2008:21). 
Freud taler endvidere om, at det hos en person er den følelsesmæssige modstand, som står i vejen for, 
at man godtager det ubevidste, da ingen ønsker at lære sit ubevidste-jeg at kende, når det nemmeste 
er at benægte, at dette overhovedet eksisterer (Freud 1994:144). 
 
Den verbale komedie er præget af ordspil, ironi og tvetydigheder. Her bliver latteren til 
gennem forståelsen (Stigel 2008:50). I den verbale komedie forekommer også en sammenligning 
mellem den komiske figur og publikum, men denne sammenligning giver det modsatte resultat. I den 
kropslige komedie forekommer det humoristiske, når den komiske figur bruger mere energi end man 
selv ville gøre. I den verbale grundform opstår det sjove, idet at den komiske figur sparer på sine 
anstrengelser, som man som publikum betragter som nødvendige (Freud 1994:170). I den kropslige 
komedie griner man altså fordi den komiske person gør det vanskeligere for sig selv i de fysiske 
bevægelser. I den sproglige form griner publikum, fordi den komiske figur tager for let på tingene. I 
begge tilfælde griner man på en andens bekostning (Freud 1994:170-171). Det bliver i denne 
grundform publikum, som tildeles rollen som ikke blot medvidende, men også mervidende. Derfor 
kan publikum opleve en overlegenhedsfølelse og et selvtilfredshedens behag. Den verbale komedie 
kan fremstille det komiske i hverdagens situationer og udvekslinger i hjemmet, mellem mennesker 
på arbejdet og i det offentlige rum; dette kaldes ligeledes for situationskomedie (Stigel 2008:50). 
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8. Analyse   
I den følgende analyse vil vi, på baggrund af de udvalgte klip fra afsnit i Klovn og Ditte & Louise, 
undersøge hvilke opfattelser informanterne har af de to serier, hvad de griner af og om der er forskel 
på, hvad de unge mænd og kvinderne definerer som humor. Humor siger meget om os som 
mennesker, om samfundet og den kultur vi lever i. Til at belyse dette, vil vi inddrage relevant teori 
fra Freud og Bergson, med supplerende materiale fra Stigel og Auring og Svendsen til at analysere 
informanternes syn på de to serier. 
På baggrund af datamaterialet fra fokusgruppeinterviewene og vores anvendte teorier har vi opstillet 
tre kategorier ud fra analytisk generalisering og ud fra valget af teorier. De er henholdsvis: ‘Komik’, 
‘Kropssprog og bevægelse’ og ‘Det sproglige’.  
Generelt er vores oplevelse, at informanternes kendskab til Ditte & Louise ikke er lige så stort 
som til Klovn. Dermed vil analysen bære præg af en større gennemgang af Klovn og primært Frank, 
som en af hovedrolleindehaveren i denne serie.  
 
8.1. Komik  
De unge mænd mener, at karaktererne i Klovn er essentielle for det humoristiske i serien. Det kan 
hævdes, at humoren i Klovn primært er baseret på karaktererne fremfor handlingen, da det er Casper 
og Franks væremåde der er i fokus og ligeledes det, som fremstår som det mest karakteristiske. De 
pointerer, at situationerne i serien ofte bliver overdrevet, men påpeger samtidig at det er medvirkende 
til deres positive respons på Klovn. De italesætter en genkendelighed i den måde Casper og Frank 
agerer på i de forskellige situationer, eksempelvis definerer informanten Mads S klippet fra Franks 
fede ferie som: “(…)klassisk Klovn, hvor de virkelig er i de her roller, man kender dem (…)“ (Bilag 
2:7-8). Bergson beskriver, at det komiske kan opstå i situationer, der er genkendelige eller situationer 
der gentages. Gennemgående for Klovn er, at Frank altid kommer ud for en række pinlige situationer, 
og det er deri at genkendeligheden ligger. Eksempelvis til klippet fra Unge hjerter, hvor Frank 
kommer til at skubbe en pige med stomi i vandet og selv falder i, siger Mads W: “Casper går jo 
fuldstændig amok og kører situationen op til noget helt vildt, ikke. Altid så Frank kommer til at ligne 
en idiot” (Bilag 2:6). Der er en klar holdning til, hvordan Frank og Casper fungerer som karakterer i 
serien, hvilket bidrager til seriens karakteristiske humor. Informanten Iben sammenligner forholdet 
mellem Casper og Frank med Gøg og Gokke (Bilag 1:10). Dette vidner om noget genkendeligt, fordi 
hun kender til forholdet mellem karaktererne Gøg og Gokke, som går igen i Klovn.  
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Informanten Mads S mener, at det er sjovt, fordi det ikke er med vilje, at Frank er så distræt: 
 
 
 
 
 
 
Dette stemmer overens med Bergsons teori om, at situationer man ikke selv er skyld i, kan opfattes 
som komiske, og at man ofte, til at starte med, vil have sympati for en person, fordi man kan sætte 
sig ind i personens sted. Informanten Mads S kan sætte sig ind i Franks situation, som på trods af 
hans distraktion, ikke har været med vilje. Der ses derved en helt tydelig forestilling om, hvad man 
kan forvente af handlinger og reaktioner i Klovn.  
 
Det har uden tvivl stor betydning for informanterne, at Frank og Casper bliver i deres roller 
gennem hele serien. Freud nævner dog, at det er det komiske ofte opstår i det man som publikum ikke 
havde forventet. De hændelser som Frank og Casper kommer ud for, er ofte så absurde, at seerne ikke 
forventer at det er det der vil ske, og derfor bliver de endnu mere komiske.  
Informanten Mads S italesætter en form for idolisering af Casper i Klovn: “(…) alle drenge 
vil jo gerne være Casper, når de bliver store, altså det vil man jo” (Bilag 2:7). Det kan derfor antages 
at Mads S i højere grad identificerer sig selv med Casper fremfor Frank, da han ser op til Caspers 
karakter. Modsat idoliseringen af Casper, italesætter Mads S sit synspunkt på Frank:  
 
 
Det kan ud fra dette citat antages, at Mads S ikke ønsker at identificere sig med Frank, blandt andet 
på grund af hans klodsethed. Ud fra Bergsons teori antager vi, at denne klodsethed kan defineres som 
karakteriserende for Franks manglende smidighed, som Casper i højere grad besidder. Der ses et stort 
modsætningsforhold, hvis man sammenligner Casper og Franks væremåde, hvor Frank kan anses 
som taberen, der har svært ved at gebærde sig socialt, og Casper som den egoistiske karakter, der 
fører sig frem i sociale sammenhænge. Informanterne beskriver dog en sympati for Frank i 
forbindelse med de uheldige situationer, som han så ofte befinder sig i. Informanten Mads S påpeger, 
“Altså Caspers livsstil er taget til ekstremerne og lever lidt et liv, mange misunder 
(...)Hvor Frank jo er den diametrale modsætning, hvor man sådan rimelig gerne vil…  
Man vil ikke være Frank, men man vil jo gerne lidt have ham som ven ikke“ (Bilag 2:9). 
“Og så er det bare, at det går så meget nedad med Frank, der bare sådan ødelægger det 
ved at være altså dum eller uheldig ikke. Og det er jo ikke noget, han gør med vilje og det 
er jo også det der gør det sjovt altså, at han altså ikke gør de her ting med vilje, men at 
de bare sker alligevel. Og at de sker for ham og at de sker hver gang” (Bilag 2:6-7). 
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at han finder det morsomt, når situationerne er overdrevne og absurde i Klovn, og når det går galt for 
Frank (Bilag 2:5). Han finder fornøjelse i at se, at det går udover en anden end en selv. Informanterne 
Toke og Kasper er ikke enige, når det drejer sig om identifikationen af karaktererne og situationerne. 
Toke forklarer at: ”(…) det ikke som sådan noget man kan relatere til, fordi det er sådan en ekstrem 
grad altid” (Bilag 2:4). Modsat siger Kasper at: ” (…)de tager det altid til ekstremerne i Klovn, men 
jeg synes alligevel, at man kunne identificere sig med den situation, de står i” (ibid.).  
Dog modsiger Toke sig selv senere i fokusgruppeinterviewet, hvor gruppen bliver præsenteret for 
klippet med Bodil og han udtaler:  
 
Dette citat viser, at Toke kan relatere sig til denne situation og de følelser Frank gennemgår, da Frank 
begår en fejl og hurtigt må handle. Som Freud nævner, har sammenligninger stor betydning for, hvad 
man griner af. Toke kan godt sætte sig i Franks sted, men det han finder sjovt ved klippet er ikke 
identifikationen med Frank, og den specifikke situation med Bodil og pisken, men de usandsynlige 
hændelser og undvigelsen fra det normale, som Freud italesætter. 
 
Hos nogle af de kvindelige informanter ses det, at de relaterer sig mest til serien Ditte & Louise, hvor 
blandt andet informanten Iben finder scenerne i Ditte & Louise en smule humoristisk, da hun 
observerer hændelser som virker genkendelige i forhold til hendes eget liv. Iben beretter, at hun 
somme tider finder sig selv i lignende pinlige situationer som ses i serien, og forklarer at hun 
eksempelvis har prøvet at vendt sin cykelhjelm forkert og anvendt Nutella som sololie (Bilag 1:9). 
Freud beskriver, hvordan indlevelse er en forudsætning for, at noget skal virke komisk, og ligeledes 
er dette et eksempel på, at komedien gengiver de menneskelige aktiviteter. Informanten Hanne mener, 
at karaktererne i Ditte & Louise er meget urealistiske, og har derfor svært ved at identificere sig med 
dem (Bilag 1:19). En af årsagerne til, at vi finder noget humoristisk, er ifølge Freud når vi 
sammenligner os selv med den komiske person, en såkaldt personificering. Freud mener, at indlevelse 
i det komiske er essentielt for, at man finder noget humoristisk.  
 I Klovn er situationerne ofte meget overdrevene, men Franks reaktion er ofte meget 
underspillet, hvilket skaber en kontrast mellem selve situationen og reaktionen. Det er netop denne 
“(...) det er et godt eksempel på den situation man kan komme i. Man kan være, altså folk 
forlader lige rummet et kort øjeblik og man gør et eller andet. Og man er sådan okay, 
uret tikker og man er nødt til at gøre et eller andet“ (Bilag 2:8). 
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kontrast som Auring og Svendsen nævner som værende en af latterens principper. Omvendt i Ditte 
& Louise er reaktionerne generelt meget overspillede. Som Hanne siger:  
 
 
Karaktererne i Klovn betegnes som mere realistiske og situationerne som overdrevene, hvorimod i 
Ditte & Louise er situationerne mere realistiske og karaktererne er overdrevene og overspillede. 
Overdrivelse af ifølge Auring og Svendsen en del af komikken, men på grund af at karaktererne i 
Ditte & Louise bliver overspillet, bliver personificeringen et problem, og påvirker i høj grad 
informanternes holdning til humoren i Ditte & Louise.  
 
    Det fremgår tydeligt i fokusgruppen med de unge mænd, at de definerer sig selv ud fra det 
synspunkt, at de er en del af et kønsbestemt fællesskab. Mads W definerer sig ud fra et ‘vi’, når han 
omtaler det mandlige køns humor: “Altså vi drenge elsker sådan nogle ting der“ (Bilag 2:9). I 
forlængelse af dette mener Mads S, at mænd ofte deler samme humor, som for det meste er ekstrem 
og grænseoverskridende (ibid.). Freud mener, at det komiske ofte opstår i de sociale forbindelser. De 
unge mænd nævner, at det er fælles for deres vennegruppe, at man synes Klovn er sjovt, og at man 
ikke finder serien upassende. Det har ifølge Freud også stor betydning, at man kan sammenligne sig 
selv med den komiske figur. I denne sammenhæng nævner Toke:  
 
 
Informanten Mads W mener desuden, at Klovn tiltaler flere generationer, dog blot inden for det 
mandlige køn, hvorved hans far bliver brugt som eksempel (ibid.). 
     
 Toke italesætter hans opfattelse af nogle kvinders negative respons på Klovn. Her 
bruger han sin søster som eksempel, hvorved han nævner, at søsteren finder serien for 
grænseoverskridende. Han uddyber, at han ikke ved hvorfor hun finder Klovn for 
“Jeg har det lidt med, at de der damer de overspiller tingene. Jeg synes virkelig de 
overspiller i stedet for at underspille. Det synes jeg er forskellen mellem dem og så f.eks. 
Frank Hvam der underspiller. Jeg synes damerne overspiller for at få os til at sige ‘ha-
ha’” (Bilag 1:18). 
“(...) så længe jeg sådan kan forholde mig til det de gør, så kan jeg sætte mig bare en 
lille bitte smule ind i det, altså så kan jeg godt se det sjove i det“ (ibid). 
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grænseoverskridende, men han forestiller sig, at det har at gøre med, at kvinder ofte er ‘ofre’ for 
Casper og Franks jokes (Bilag 2:10). Kvindelige seere vil derfor i højere grad, ifølge Toke, føle sig 
ramt af latterliggørelsen af kvinderne i serien, da de bedre kan sætte sig ind i deres sted. Informanten 
Mads S understøtter denne forestilling om, at kvinder synes Klovn er for grænseoverskridende, da 
hans mor tidligere har udtalt sig til Mads S om at “(…)den er for meget“ (Bilag 2:9). Auring og 
Svendsen påpeger, at komikken ofte opstår, når man bryder med grænserne og ydermere skal man, 
ifølge Bergson, kunne distancere sig følelsesmæssigt, for at opfatte komikken. Mads S påpeger, at 
hans mor synes, at Klovn er for meget, og det kan formodes, at hendes grænser til komik er forskellig 
fra hendes søns grænser. Forskellen på hvor de mandlige og kvindelige informanters grænser går, i 
forhold til humor, opleves i høj grad ud fra det viste klip i afsnittet God jul, Frank. De unge mænd 
har en generel holdning om, at klippet med den udviklingshæmmede kvinde Bodil, der bliver pisket, 
er sjovt. Dét som informanten Kasper finder sjovt i klippet, er især Franks reaktion og den kortsigtede 
løsning han finder på, ved at give Bodil nisseskæg på og samtidig sige, at hun godt kan lide det (Bilag 
2:8). Vi oplever det absurde i situationen, fordi Frank ikke kan vide, om Bodil rent faktisk kan lide at 
have skægget på, da hun er hverken kan tale eller bevæge sig. Som Mads W påpeger: “Hun er jo 
super lam” (ibid.).   
 Bergson mener, at det ofte er de mennesker som afviger fra samfundets normer, eller 
mennesker der er plaget af deres egen krop, der bliver gjort grin med. I dette klip er det en minoritet, 
som udviklingshæmmede, der bliver genstand for humoren, hvilket de unge mænd finder sjovt. De 
finder det ikke for grænseoverskridende, som Toke siger: “Man skal lade være med at involvere sig 
personligt i de her komedieserier“ (Bilag 2:13), hvilket stemmer overens med Bergsons mening om, 
at latter ikke har nogen moral. Auring og Svendsen mener desuden, at latteren blandt andet bliver 
skabt, når man bryder med grænserne og bryder med, hvad der anses for at være okay. At udstille en 
minoritetsgruppe som udviklingshæmmede, er at bryde med grænserne, men som Bergson også 
påpeger, sker komikken til tider på bekostning af de uskyldige. I modsætning til de unge mænd, fandt 
Dorte klippet yderst grænseoverskridende:  
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I det ovenstående citat bliver det meget tydeligt, at Dortes følelser og empati over for 
udviklingshæmmede som minoritetsgruppe, bliver det styrende, og hun kan derved ikke se det 
humoristiske i klippet. Som Bergson beskriver, kan en situation ikke opfattes humoristisk, hvis 
mennesker lader deres følelser komme i vejen. At Dorte til dagligt arbejder med udviklingshæmmede, 
gør det sværere for hende at distancere sig fra det følelsesmæssige. Den tydelige forskel på de unge 
mænd og kvinderne italesættes da Toke påpeger, at man ikke skal involvere sig følelsesmæssigt i 
komedieserier, hvor det for Dorte er det følelsesmæssige, der bliver afgørende for, at hun ikke finder 
scenen med Bodil humoristisk. Freud beretter ligesom Bergson om, at det kan være svært, at opfatte 
noget som værende komisk, hvis man er for stærkt engageret følelsesmæssigt. Det kan derfor antages, 
at de kvindelige informanter holder med de udsatte, og at empatien over for den udsatte 
minoritetsgruppe, er forskellen mellem de kvindelige og mandlige informanter.   
I klippet fra Unge hjerter var der meget forskellige reaktioner blandt de kvindelige og mandlige 
informanter. Fælles for kvinderne var, at ingen af dem, synes at det var sjovt. Gitte udtaler: “Nej, men 
det er jo synd, når det går ud over andre mennesker” (Bilag 1:6). Denne udtalelse, er alle de 
kvindelige informanter enige i, og de mener, at det mest optimale ville være at undlade klippet i 
afsnittet (Bilag 1:7). De unge mænd, synes modsat kvinderne, at klippet er meget humoristisk, og 
deres empati med pigen der har stomi, er ikke i fokus. Mads W udtaler sig: “Det kan godt være det 
er hårdt, men man dør sku da ikke af det(...)” (Bilag 2:6). Efterfølgende griner de andre unge mænd 
af denne kommentar, og udtaler at de finder det humoristisk. Informanten Kasper udtaler, at kvinder 
muligvis viser sårbarhed hurtigere end mænd. Det vidner om, at Kasper muligvis ikke lader sig 
følelsesmæssigt påvirke, når der bliver gjort grin med minoritetsgrupper, som udviklingshæmmede 
eller mennesker med stomipose (Bilag 2:3). Generelt for de unge mænd, lader de ikke deres følelser 
“Jeg synes overhovedet ikke, at det er sjovt. Altså jeg kan slet ikke følge den der. Jeg 
arbejder med udviklingshæmmede og bliver utrolig berørt af, at der er nogen der synes, 
de er sjove. Altså, jeg kan slet ikke, jeg står fuldstændig af. Og så har det også noget at 
gøre med, at hun er rigtig dårligt stillet ikke, og jeg tænker bare “årh man, hvor er du 
dum!” (om Frank). Jeg bliver sådan rigtig harm over, at folk kan være så dumme. Og jeg 
ved da godt, at han gør det for sjov, men jeg er fuldstændig.. Jeg er helt blank” 
(Bilag 1:12). 
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komme i vejen, i modsætning til kvinderne, og dette er ifølge Bergson essentielt for, at man kan forstå 
komikken. 
På den anden side, giver både Mads S og Mads W udtryk for, at nogle situationer i de to serier er for 
grænseoverskridende (Bilag 2:10). Mads W udtaler sig om afslutningen på Klovn, hvor Bodil dør på 
en skiferie, fordi Frank ikke har gidet at give hende uld undertøj på: 
 
 
 
 
 
Trods det ikke var et klip, vi valgte at vise dem, har det gjort stort indtryk på Mads W. Det er et 
eksempel på, at han i dette afsnit føler en stærk empati med Bodil, hvilket bliver det styrende, og han 
kan derved ikke forbinde det med noget humoristisk.  
De klip vi har fremvist for informanterne, hvor nogle af dem finder klippene for grænseoverskridende, 
er eksempler på hvordan de to serier benytter sig af humor som et særbegreb. Både i Klovn og i Ditte 
& Louise forsøges der, ved hjælp af humor, at aflede seernes opmærksomhed fra det som kan føles 
pinefulde at tænke på. I de viste klip fra Unge hjerter og God Jul Frank kan det ud fra teori af Freud 
antages, at der stræbes efter at opnå behag hos seerne selvom situationerne kan virke ubehagelige. I 
de pågældende situationer forbliver de komiske karakterer i deres vante roller, og de lader sig ikke 
påvirke af den ubehagelige sag. Selvom informanterne oplever, hvordan karaktererne sommetider 
befinder sig i umulige situationer, forsøger karaktererne gennem humor som et særbegreb at vende 
situationerne til noget humoristisk og få frembragt lystfølelse. 
Ud fra informanternes reaktioner og udsagn fandt vi ud af, at det i de fleste tilfælde lykkedes for de 
komiske karakterer at vende en ubehagelig situation til noget humoristisk. Vi oplevede dog også 
enkelte informanter, som ikke var modtagelige overfor denne måde at fremføre humor på.  
 
Bergson mener, at humor har en stor social betydning, og at det kan være lettere at grine, hvis 
man er flere samlet om den samme komiske genstand. Dette italesætter flere af de kvindelige 
informanter, og Hanne fastslår: “Humor er jo også meget socialt” (Bilag 1:15). Der er en generelt 
holdning til, at man har lettere ved at grine og finde noget sjovt, hvis man er flere der ser det samme. 
Iben siger, at hun ville have svært ved at grine af Klovn i længere tid af gangen: “(...)Og hvis jeg gør, 
så skal jeg sidde sammen med andre der griner, fordi jeg ville ikke sidde alene og grine, fordi jeg ved 
jo hvad der sker” (Bilag 1:11). Hun mener, at man kan blive påvirket af hinanden, hvis man sidder 
“Det er jo ikke sjovt… (en anden deltager griner) overhovedet at hun dør 
overhovedet, fordi det er på forfærdeligvis at hun bliver kørt væk i en hestevogn ud i 
ingenting i Norge eller hvor helvede de er henne(...) (Bilag 2:10). 
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flere sammen og ser noget komisk, på trods af, at det måske er noget, man har set før. På den måde 
bliver latteren større, jo flere man er samlet. Som tidligere nævnt mener Freud ligeledes, at de sociale 
forbindelser har stor betydning for, hvad man finder komisk.  
Gitte mener, at der på det punkt er forskel på mænd og kvinder: “(...)Min mand kan godt sidde og 
grine meget for sig selv, og det gør jeg ikke rigtigt” (Bilag 1:15). Dog har Hanne en anden holdning 
til dette, da hun siger, at hun godt kan sidde og grine alene (Bilag 1:11). På den måde er det individuelt 
blandt de kvindelige informanter, hvorvidt de føler, at de kan grine af noget, hvis de er alene, men de 
er alle sammen af den overbevisning, at humor påvirkes socialt og at man kan have større 
tilbøjeligheder til at grine, når man er sammen (Bilag 1:16). Dette kan understreges med Bergsons 
teori om humorens sociale betydning, og Freud der beskriver, at det komiske opstår i de sociale 
forbindelser mellem mennesker.  
Den måde man som person i en social relation kan vise, at man finder noget komisk, er blandt andet 
via handlinger, bevægelser og i sine ytringer. Vi observerede, at de tre kvindelige informanter, Gitte, 
Hanne og Iben, som havde været veninder i mange år, interagerede med hinanden, når der skete noget 
morsomt i de viste klip. De søgte ofte hinandens øjenkontakt og slog kærligt til hinanden, for at søge 
hinandens opmærksomhed og signalere, at de synes situationer i klippene var sjove. Dorte, som er 
Gittes nabo, og som derfor havde mindre kendskab til de andre kvindelige informanter, var i højere 
grad udenfor det sociale fællesskab, når de grinede sammen. Dorte grinte meget mindre, og det var 
meget tydeligt i vores observation af de fire kvinder, at hun ikke syntes, at det var nær så sjovt, som 
de andre. Dette handler både om, at meget af den humor der bliver brugt i Klovn, var for 
grænseoverskridende for Dorte og hun syntes samtidigt ikke, at afsnittet God jul, Frank var sjovt, 
fordi at hun arbejder med udviklingshæmmede, og på den måde blev følelsesmæssigt påvirket. Vi har 
dog også en klar formodning om, efter at have observeret de fire kvinder, at Dorte ville have grinet 
mere, hvis hun havde været en del af det intime sociale fællesskab, som de tre andre kvinder er del 
af. Ydermere fortalte Gitte, Hanne og Iben om nogle sjove episoder, som de tidligere har oplevet 
sammen, hvilket vidner om, at de viste klip åbnede op for nogle sjove minder, som de tre kvinder har 
sammen; humoren skaber således en form for fællesskab blandt de tre kvinder. 
 
Delkonklusion på komik 
Det kan ud fra ovenstående konkluderes, at genkendeligheden i Klovn har en vigtig betydning for 
informanterne. Informanterne ved, at Frank oftest vil komme ud for en pinlig situation, og det bliver 
forventningen og genkendeligheden til denne situation som styrker humoren i klippene. Dette gør sig 
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ikke på samme måde gældende for Ditte & Louise, da informanternes kendskab til serien ikke var 
særlig stor.  
Det kan ligeledes konkluderes, at kvinderne i to af de viste klip lader deres følelser stå i vejen for 
humoren, hvor imod de unge mænd ikke lader så påvirke, hvorfor de sagtens kan finde de respektive 
klip komiske.   
 
8.2. Kropssprog og bevægelser i komikken 
I fokusgruppeinterviewet med kvinderne bliver forholdet mellem humor og tabubelagte emner 
italesat. Til klippet fra London Kashmir siger den kvindelige informant Dorte:  
“Det bliver også meget grænseoverskridende, fordi det der blufærdige med at man går på toilettet 
og lukker døren” (Bilag 1:3). Auring og Svendsen pointerer, at moral og normer ikke er de samme 
for alle mennesker, og derfor er det forskelligt, hvad informanterne finder grænseoverskridende i 
Klovn og Ditte & Louise. Det Dorte italesætter som grænseoverskridende, er ikke i samme grad 
grænseoverskridende for Hanne. Til klippet Bornholm siger Hanne: “Altså jeg tror også det er 
kombinationen af, at det er jo så pinligt, altså. Det er simpelthen så pinligt! Og så kombination, “lort 
og pinlig” det tror jeg altså bare er skide sjovt” (Bilag 1:5). De er dog enige i, at det at gå på toilettet 
og tale om latrinære emner, er et form for tabu (Bilag 1:3). Ifølge Freud, er det når fortrængte 
tabuiserede tanker og lyster bliver ventileret, at italesættelsen anses som humoristisk og derved kan 
der skabes latter. Det tabuiserede kommer, ifølge Freud, altså til udtryk igennem humoristisk adfærd. 
Det tabuiserede er ofte et tema i Klovn. 
 
 Ydermere kan vi påpege den kropslige degradering, der foregår i klippet fra Bornholm. 
Hele situationen med, at Frank ‘tørrer numse’ i et Dannebrogsflag er absurd. Han anvender et fint og 
højtideligt symbol som Dannebrogsflaget, til noget så beskidt, som at tørre sig bagtil. Der bliver sat 
fokus på det platte og det pinlige; der ses med andre ord en nedværdigelse af kroppen. Som Auring 
og Svendsen beskriver, skabes der latter når to modpoler sammensluttes. Dannebrogsflaget 
symboliserer stolthed, højtidelighed og national styrke, hvor afføring i denne sammenhæng 
symboliserer plathed og noget beskidt. Det overlegne og underlegne bliver smeltet sammen, og 
skaber en absurd situation, hvor det højtidelige bliver degraderet fuldstændig. Ydermere symboliserer 
Dannebrogsflaget fællesskab, hvor afføring er personligt, og noget de fleste folk gør for lukkede døre 
på et toilet. Det personlige bliver derved en del af fællesskabet, hvilket tydeliggøres, da flaget dagen 
efter hejses op blandt en forsamling at stolte veteraner, der værdsætter og vedligeholder traditioner, 
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fællesskabet og stoltheden over Dannebrogsflaget. Da Frank ‘tørrer numse’ i Dannebrogsflaget og 
samtidig indrømmer, at det er ham der har gjort det, gør han op med den distance, der normalt er 
omkring afføring. Franks uheldige situation bliver åben for alle og der sker et form for opgør og brud 
med den højtidelighed som udspiller sig, da flaget skal hejses.  
Som informanten Hanne påpeger, er det italesættelsen af afføring, der er sjovt, fordi det er et 
tabubelagt emne (ibid.). Det havde muligvis ikke været lige så komisk, hvis scenen havde udspillet 
sig på et toilet, da det er noget alle mennesker gør og kan relatere til. Situationerne i afsnittet 
Bornholm afviger fuldstændig fra hvordan normale mennesker ville handle i en lignende situation. 
Det er Franks kropslige degradering, der skaber latter, da det fornægtede, afføringen på flaget, bliver 
tydeliggjort i det øjeblik, det bliver hejst op.       
 Klovn har flere tabubelagte emner oppe at vende i serien og et andet af disse er stomi. 
Dette nævner informanten Hanne også: “Men der er vel også noget tabu forbundet med at have en 
stomi” (Bilag 1:7). Billig hævder, at der i den sociale verden er kodekser for, hvad der er passende at 
joke med, hvor der ved rebellious humor findes fornøjelse ved at bryde sådanne kodekser. Dette ses 
ved, at humoren i serien tillader, at der kan grines af scenen med den unge studines stomipose. Der 
er fokus på den kropslige degradering, da det pinlige og personlige, bliver tydeligt for alle, da der går 
hul på stomiposen.  
 
Både de kvindelige og mandlige informanter pointerer, hvor stor en indflydelse Franks karakter har 
på deres holdning til humoren i Klovn. Der er en generel enighed om, at det sjove, og det de griner 
af, er Franks karakter, hans holdning og den måde han bruger sin krop på. Hanne påpeger: “Jeg tror, 
det er hans karakter. Altså, for mig er det altså hans karakter. Man kan jo altid forudse hvad der 
sker, bare hans udtryk(...)” (Bilag 1:10). Hun påpeger, at for hende er det egentlig ikke selve 
situationen der er morsom, men det er karakteren Frank, og den måde han takler situationerne på, der 
er det sjove. Frank har en tydelig stivhed i sit kroppen, som gør, at han ender ud i pinlige situationer, 
som vi mennesker ikke normalt ville ende ud i. I klippet fra Unge hjerter ender Frank med at skubbe 
pigen med stomiposen i vandet og falder selv med, udelukkende fordi hans krop har en stivhed, der 
gør at han snubler, da han skal tage sit tøj af. Det er stivheden i hans krop, der får ham ud i en pinlig 
situation, og det kan fremkalde en latter hos seerne, da det er så pinligt og afviger fra hvordan kroppen 
normalt gebærder sig. Ifølge Bergson er det i denne afvigelse fra det normale, at latteren opstår.  
Et gennemgående tema i mange komedier er, ifølge Bergson, når en person graver en grav og 
vedkommende selv ender med at ryge i den. I den ovenstående episode, hvor Frank får skubbet en 
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pige med stomipose i vandet, og selv ryger med, har vi et eksempel på, at Frank bliver genstand for 
sin egen ulykke. Han graver fra start af sin egen grav, da han bilder pigen ind, at han har en stomipose, 
hvilket han gør, for at charme sig ind på hende, og skabe tillid. Det ender med, at Frank bogstaveligt 
talt ender i en pøl af afføring, hvilket er humoristisk, fordi Frank ender i den grav, han selv startede 
med at grave. Frank bliver offer for sin egen løgn.  
Som Bergson siger, behøver mekanisk stivhed i kroppen ikke være forbundet med en bestemt 
situation eller fysisk forhindring; en komisk person kan også have en generel mekanisk stivhed i 
kroppen, som mere eller mindre er en del af denne persons krop og holdning. Flere af informanterne 
påpeger, at Franks kropssprog er essensen ved hans karakter. Hans karakter indeholder en generel 
stivhed der altid har indflydelse på, at han ender ud i så mange pinlige situationer. Til klippet fra 
Franks fede ferie siger Hanne:  
 
 
Hanne påpeger Franks karakter som værende generel pinlig og italesætter, at tingene ofte går galt for 
Frank. At Hanne betegner Franks uheldige situation som en selvfølge, vidner om hvordan den 
mekaniske stivhed Franks karakter har, er det der gør situationerne sjove, fordi det skaber en 
forventning hos informanten. Effekten af disse gentagne fejl som Frank begår, kan medvirke til, at 
informanterne føler sig overlegne og klogere, da de kan forudse Franks forkerte handlinger. Det ses 
ofte ved Franks fejltagelser, at han prøver at skjule dem, hvilket gør, at det blot bliver endnu værre 
og mere pinligt; der sker dermed en sneboldeffekt. Ud fra Franks fejltagelser ses det, at der bliver 
overdrevet med de handlingerne og reaktioner fejltagelserne fremprovokerer, denne overdrivelse 
anvendes i serien, da det fremmer seernes forståelse. I fokusgrupperne observerede vi ligeledes, 
hvordan mange af informanterne begyndte at smågrine inden den egentlige pointe i klippene til Klovn 
kom til udtryk. Dette fordi, informanterne allerede på det tidspunkt, havde en forventning om, hvad 
der ville ske. 
 
 
 
 
“(...)Frank er jo bare så gennemført pinlig og han stopper jo aldrig med at være pinlig, 
det fortsætter jo bare. Det er jo sådan at så vender han sig om og så kommer der et nyt 
drama ud af det og en endnu mere kikset Frank. For selvfølgelig løber han ind i en 
brandmand” (ibid.). 
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  I fokusgruppen med de unge mænd er Toke enig i, at Frank altid ender ud i pinlige situationer:  
 
 
 
 
 
 
Han ser Frank som kejtet, hvilket hænger sammen med den føromtalte mekaniske stivhed, som 
Bergson beskriver. Det kan ud fra teori af Freud, i sammenhæng med Tokes kommentar, hævdes, at 
vi griner af det, det virker overdrevet. Stigel beskriver, at komedien udstiller den stivnede karakter 
eller personlighedstype og denne types manglende sociale tilpasning eller udprægede særhed. Klovn 
udnytter altså muligheden for at udstille Frank som en kejtet og stivnet karakter, som dermed bliver 
komisk grundet hans kropslige bevægelser.  
I klippet fra Bornholm synes Dorte ikke, at situationen og handlingen er sjov, men nævner at det er 
Frank som karakter, der gør det hele morsomt:  
 
 
Det humoristiske ved Franks karakter er ofte hans kropssprog og den måde han fremfører noget på; 
igen, den mekaniske stivhed i hans kropssprog og holdning. Hans handlinger afviger fra, hvordan 
normale mennesker ville reagere i samme situation, hvilket begrundes med hans mekaniske stivhed 
og distraktion. Bergson beskriver, hvordan den komiske person kan have to sider, på samme måde 
som Franks karakter, der ofte er præget af dette. Det er den måde de to sider bryder med hinanden 
der bliver komisk, fordi at Frank har en tendens til altid at vælge den forkerte løsning i de situationer 
han ender i. Frank vil ofte gerne gøre det rigtige, men hans mangel på social tilpasning, som Bergson 
italesætter, får ham presset ud i situationer, hvor det oftest ender galt. Som Dorte tidligere forklarer, 
er det kun humoristisk, fordi Frank for det første mangler den sociale tilpasning og afviger fra det 
normale. For det andet finder hun det humoristisk, fordi han i sit kropssprog udviser en kejtet og stiv 
“Altså jeg synes, at det der gør, at det er sjovt, er det der med at Frank bare er så… så 
kejtet. (...)Altså han er jo ikke dum, men han gør sig nogle gange lidt dummere og roder 
sig ud i nogle ting, som ingen andre roder sig ud i og så derfor så” (Bilag 2:6). 
“Jeg tror også, det bliver sjovere, fordi det er ham (Frank Hvam), det er måden han får 
fremført det på, fordi jeg synes faktisk ikke, det er spor sjovt, men fordi hans måde at 
gøre det på, altså. Hvor mange ville have indrømmet, at de havde tørret røv i 
Dannebrog? Og den måde han sådan står med hatten der og gør at det bliver 
humoristisk” (Bilag 1:5). 
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karakter.  
 
  Bergson mener, at griner vi af andre menneskers ubetydelige fejl; småting der netop 
bliver ubetydelige, fordi vi griner af dem. Det sker ofte, at mennesker begår fejl, når de har mangel 
på social tilpasning. Det stemmer overens med Frank i klippet fra Franks fede ferie, hvor Frank har 
vendt sine badebukser forkert og ender med at blive brændt af en brandmand. Til dette klip siger 
Hanne: “Altså Frank er bare så kikset. Altså at vende sine bukser forkert… Selvfølgelig har han vendt 
sine badebukser forkert, så han ligner en idiot” (Bilag 1:9).  
Gitte er enig i denne udtalelse, og hun mener ikke, at situationen i sig selv ville være morsom, hvis 
ikke det var for Franks karakter (ibid.). Selve situationen er ikke sjov, men den bliver sjov på grund 
af Franks karakter. Frank ender i situationen på grund af sin distræthed. Han har været optaget af 
noget andet og derfor ikke tænkt over, at han har vendt sine badebukser forkert. Han ender derfor 
med at blive straffet for sin distræte adfærd, da han i forsøget på at tage badebukserne rigtigt på ude 
i vandet, bliver brændt på sin penis og inderlår. Vi griner altså af Franks ubetydelige fejl og 
distraktion. 
I klippet fra God jul, Frank er det igen Franks distræte karakter, der er årsag til, at han ender i en 
absurd situation, hvor han ved en fejltagelse pisker den udviklingshæmmede kvinde Bodil. Frank er 
så optaget af den pisk han har fået i julegave, og af hans tanker og fornøjeligheder, at han ikke 
registrerer omverdenen omkring sig.  
 
     I Ditte & Louise opleves der ligeledes i nogle scener en mekanisk stivhed hos 
karaktererne. I afsnittet Fuckable, hvor Louise forsøger at gøre sig lækker for sin eksmand, mener 
Dorte: “Hun er så desperat for at få ham tilbage, så hun ikke engang opdager, at hun gør sig selv 
endnu mere pinlig” (Bilag 1:19). Vi antager, at det er fordi Louise er så optaget af at gøre sig lækker 
over for eksmanden, at hun glemmer at tage prismærkerne af hendes undertøj, og hendes karakter 
fremstår derved distræt. Hun kommer til at bukke under for en mekanisk stivhed, der opstår i netop 
denne situation, som hun selv har skabt. Hendes distraktion bliver dermed resultatet af, at hun 
fremstår desperat og kikset.  
     Ud fra Bergsons teori antager vi, at Dittes karakter har en stivhed i forhold til 
samfundslivet, fordi hun følger sine egne lyster og gør hvad hun vil. Hun er mere frigjort end Louise 
når det kommer til seksualitet, idet hun flirter med andre mænd og er sin mand utro. Forskelligheden 
mellem de to karakterer, er blandt andet det, der gør Ditte og Louise komiske. Ditte er som karakter 
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meget overvældende og frigjort både i sit kropssprog og i sine handlinger. Louise er, i forhold til 
Ditte, mere tilbageholdende og kontrolleret.  
Auring og Svendsen beskriver, at latter ofte skabes, når man belyser kontraster og stiller 
modsætninger op over for hinanden. Som seer bliver Dittes overdrevne adfærd mere tydelig, fordi 
Louises kontrollerende adfærd, står i stærk kontrast til denne. Bergson italesætter den manglede 
sociale tilpasning som værende komisk, hvilket Ditte mangler i klippet Hej Matematik fra Koks i 
kulissen. Ditte står og gør sig til, og udstiller sig selv foran de to sangere fra Hej Matematik, som hun 
ikke kender. Louise signalerer, ved at forsøge at trække Ditte væk, at hun synes, at Dittes manglende 
sociale tilpasning er yderst pinlig (Bilag 4:3). I denne situation ses modsætningerne mellem de to 
karakterer Ditte og Louise. Ditte bryder med normen for hvad de fleste andre mennesker ville gøre i 
den samme situation, hvilket Hanne omtaler: “Jeg synes overhovedet ikke det ligner kvinder. Jeg 
kender ingen der opfører sig sådan“ (Bilag 1:21).    
 
 
Delkonklusion på kropssprog og bevægelser i komik  
Ud fra det ovenstående kan det konkluderes, at begge serier forsøger at belyse tabubelagte emner på 
forskellige vis ved brug af humor.  
Informanterne beskriver, hvordan de forventninger de har til karakterne helst skal indfries, hvis de 
skal finde noget komisk. Det betyder, at de gerne vil opleve Frank som værende stiv og kejtet i hans 
kropssprog, da dette er med til at gøre hans karakter endnu mere komisk. Ditte & Louises kropssprog 
bliver humoristisk i det, at de stilles op overfor hinanden som modsætninger.    
 
8.3. Det sproglige i komik 
Den sproglige komik er centralt i Klovn og det er ofte måden karaktererne i serien italesætter tingene 
på, som informanterne synes er humoristiske.    
Ud fra de viste klip fra Klovn, er kvinderne generelt enige om, at det er måden Frank og Casper 
formidler tingene på, som er med til at gøre det morsomt. Dette nævner informanten Gitte: “(...)Men 
det er måden at de serverer det på, fordi de altid trækker den til yderligheder og den måde han 
(Frank) formidler det på, som gør det hamrende sjovt” (Bilag 1:5). Det kan ud fra teori af Bergson 
betegnes som stivhed i sproget, hvor det er distraktionen eller det absurde i det sagte, der gør det 
morsomt. Som tidligere beskrevet indrømmer Frank i klippet fra Bornholm, at han har ‘tørret numse’ 
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og fortælle sandheden, og den måde han fortæller det på. Det er stivheden i hans ordvalg og 
leveringen, der gør det morsomt.  
Dorte nævner, at det kan være lettende, at bruge sjofle ord til at grine af den verbale komik, som 
Casper eksempelvis gør i klippet fra Franks fede ferie:  
 
 
 
 
 
 
Ud fra Auring og Svendsen, handler det om at give slip på det kendte og fornuftige voksensprog. 
Dorte synes, at det er morsomt, når sproget afviger fra det normale, som Bergson nævner. Ligeledes 
forklarer Auring og Svendsen, at afvigelsen fra det normale som for eksempel at skabe en barnlig 
facon omkring det sproglige, er humoristisk. I dette tilfælde at Casper bruger ordet ‘pik’ og Frank 
‘tørrer numse’. Denne situation nævner Mads S ligeledes i fokusgruppeinterviewet:  “Det der med at 
han først prøver at redde ham og så der hvor det kommer frem at det brænder på Franks inderlår, så 
råber han bare, at han er brændt på pikken i stedet ikke” (Bilag 2:7).  
Det er igen Caspers verbale udtryk ‘pik’, som informanterne Dorte og Mads S synes er morsomt, da 
det ikke er kodeks for det normale voksensprog. Billig nævner, at det indenfor den verbale kategori i 
rebellious humor, ofte er italesættelse af bandeord, frække jokes eller andre skældsord der findes 
humoristisk. Dette ses som tilfældet i det sproglige der grines af, hvilket begge informanter også gør, 
når Casper i klippet fra Franks fede ferie råber, at Frank er blevet brændt på pikken.   
 
  I fokusgruppeinterviewet med de unge mænd, er der primært enighed om, at det verbale er en vigtig 
essens i Klovn. Informanten Mads W nævner: 
 
 
Det som Mads W synes er sjovt, er hvad Bergson betegner som det distræte i sproget. Dette er ikke 
nødvendigvis knyttet til situationer eller begivenheder, men blot sproget i sig selv. Dette er 
informanten Kasper enig i: ”Det der er sjovt ved Klovn, det er dialogerne og kropssproget” (Bilag 
“(...)og så siger Casper “Jamen han har brændt pikken”. Altså det var også et eller 
andet sted sådan lettende, det var rart at han sagde det, for man sidder alle sammen der 
og tænker hvad med de der to piger? Og nej, de må ikke se den der pik. Men så siger han 
det ligesom… Nå okay, så bliver det ligesom lidt mere sjovt(...)” (Bilag 1:10). 
“(...)der en masse samtaler og dialoger de har i Klovn som bare er sjovt. Altså jeg tror 
ikke engang, at de synes, at det skal være sjovt, de siger bare noget pis. Og det synes jeg 
bare er rigtig sjovt” (Bilag 2:9). 
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2:4). Her er det igen dialogerne og samtalerne der gør en forskel for, hvor morsomt informanterne 
synes, at serien er. Freud mener, at når man verbalt negligere en hændelse, opstår det komiske. Dette 
opleves flere gange i Klovn, hvor Frank ender i en uheldig situation, og han må forklare sig ud af den. 
Når han skal forklare om hændelsen taler han ofte om det, som var det ingenting. Det der ligeledes er 
medvirkende til, at de unge mænd finder det verbale i Klovn humoristisk, er at de ifølge Freud, får 
tildelt rollen som mervidende. Det betyder, at publikum opfatter det sjove i det Frank siger, og at han 
ikke selv forstår, at det han siger, er sjovt. At vi som seer, ifølge Freuds teori, får tildelt rollen som 
mervidende, passer godt på Bergsons begreb vekselvirkning, som omhandler hvad vi som seer 
opfatter. Seerne til Klovn har adgang til det fulde billede, vi ser hvad der går forud for episoderne, 
hvilket gør, at vi bliver mervidende.  
 
     Ud fra de viste klip af Ditte & Louise, adskiller serien sig verbalt fra Klovn, da den 
spiller mere på ironien end Klovn. Kvinderne synes det er morsomt og genkendeligt, når Ditte ironisk 
lyver om sin alder. Til dette siger Gitte: “Altså det eneste jeg synes der var lidt sjovt, var det der med 
alderen - altså når hun siger ‘hold da op, tiden flyver’” (Bilag 1:17).  Mads S finder ironien i klippet 
Fuckable grænseoverskridende, da Louise forklarer eksmanden, at hun har slået deres baby: 
 
Mads S synes at være bundet af realisme og kan ikke distancere sig fra sine følelser, omkring Louise, 
der ironisk siger, at hun har slået sin baby. Han virker til at tage udsagnet omkring volden mod babyen 
alvorligt og finder det derfor ikke humoristisk. Ud fra denne situation, kan Bergson benyttes, til at 
forstå informantens frustration. Bergson beskriver, at en tilskuers manglede følelsesmæssige 
engagement, er essentiel for at komik kan opstå. Dette hævder Freud ligeledes, da han som før nævnt 
beskriver, at en persons følelsesmæssige modstand, ofte står i vejen for, at man godtager det 
humoristiske.   
 Billig italesætter ligeledes, ud fra rebellious humor, dét at lave sjov med tabubelagte emner. Ditte & 
Louise gør, som nævnt før, grin med en såkaldt politisk ukorrekt handling, ved at sige, at Louise slår 
sin baby. Rebellious humor bryder med sociale regler og det gør Ditte & Louises brug af ironi i dette 
klip også. Det har skabt forargelse hos informanten Mads S, og får ham ikke til at grine. Mads S synes 
ikke, at det er morsomt, at bruge ironi omkring det, at slå børn, så denne form for rebellious humor, 
“Jeg synes overhovedet ikke, det er sjovt. Jeg synes slet ikke, det er sjovt, hun (Louise) 
har slået babyen. Det hører ingen steder hjemme, faktisk heller ikke i Klovn eller andre 
universer hvor man kører på humor. Det synes jeg er for meget” (Bilag 2:2). 
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fremkalder ikke en latter hos ham. Bergson mener ligeledes, at for at man skal kunne se det sjove i 
situationen, må man være indforstået med ironien. 
 
Delkonklusion på det sproglige i komik 
Det kan ud fra ovenstående afsnit konkluderes, at det sprogbrug der anvendes i Klovn ofte giver 
anledning til stor latter blandt informanterne. Det gør det blandt andet fordi, at Frank og Casper giver 
slip på voksen sproget og benytter sig af sjofle ord. I Ditte & Louise er det især ironien, som er 
fremtrædende i sprogbruget. Det har dog den konsekvens, at det ikke er alle informanterne der kan 
se det sjove i det, som især Louise siger, fordi at det kan findes for grænseoverskridende.  
 
9. Diskussion   
Vi vil i den følgende diskussion belyse, hvorvidt vi mener det er muligt at kønsopdele humor. Dette 
sker på baggrund af teoretiske antagelser fra Judith Butlers Kønsballade. Desuden bliver kønsforsker 
Karen Sjørup fra Roskilde Universitet inddraget med hendes modstridende synspunkter til Butlers 
kønsteori. Derudover vil der blive diskuteret, om det er rimeligt at sammenligne Klovn og Ditte & 
Louise, i og med at Klovn er en serie, som vores informanter på forhånd havde kendskab til. 
Afslutningsvis vil vi reflektere kritisk over, hvordan vores forforståelse har påvirket vores valg i 
projektet. 
Butlers Kønsballade udgør en provokerende intervention inden for feministisk teori, og gør op med 
synspunkterne omkring grænserne og berettigelserne for køn (Butler 2010:VII). Med værket ønsker 
Butler at åbne op for mulighederne blandt køn og ikke sætte begrænsninger for, hvordan kønnene 
skal defineres i den sociale verden (Butler 2010:VIII). Butler gør op med den oprindelige to-
kønsmodel, hvor hun ønsker at gøre op med forestillingerne om det determinerende biologiske køn. 
Hun mener, at mennesker derfor ikke behøver at leve efter deres biologiske køn, da man risikerer at 
skabe begrænsninger for sig selv. Butler pointerer dog, at der kan være en tendens til at italesætte køn 
ud fra vaneprægede og normative antagelser (Butler 2010:39). Hun mener i den forbindelse ikke, at 
en bestemt seksualitet producerer bestemte køn, men kontrollen af køn er underlagt den normative 
forståelse af køn (Butler 2010:XII).  
Butler opretholder en forskel mellem det biologiske køn og det sociale køn og pointerer, at uanset 
hvilket biologisk køn du har, er det sociale køn kulturelt konstrueret (Butler 2010:44). Hun mener i 
den forbindelse, at subjektet skal forstås ud fra den forskel, der tillader det sociale køn at fortolke det 
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biologiske (ibid.). Hun påpeger, at det sociale køn indeholder kulturelle betydninger, som den 
kønnede krop lever efter, og netop derfor kan det ikke være en bestemt følge af det biologiske køn. 
Når det socialt konstruerede køn betegnes som uafhængigt af det biologiske, bliver det sociale køn til 
et frit begreb, hvor en kvindekrop sagtens kan fremtræde maskulin eller omvendt (Butler 2010:45).  
Butler mener ligeledes, at der er uenighed om, hvad der konstituerer eller bør konstituere en kvinde, 
og derved bliver kvinder ofte opfattet som feminismens subjekt (Butler 2010:37-39). Dog mener 
Butler, at kvinder skaber en modsigelse indenfor identitetsdiskursen og at kvindekønnet derfor ikke 
kan betegnes som ét, men mange (Butler 2010:49).  
  
    Karen Sjørup er lektor ved Institut for Samfund og Globalisering ved Roskilde Universitet, hvor 
hun blandt andet forsker i køn og ligestilling, og deltager i debatten herom. Sjørups grundlæggende 
synspunkt er, at humor er kønsopdelt, hvilket vi baserer på de udtalelser der forekom i vores interview 
med hende.  
    Sjørup mener, at der er en kønsopdeling på den måde hvorpå kvinder og mænd agerer, tænker og 
bliver opfattet af samfundet. Dette eksemplificeres ved, at hun beskriver, at kvinder har en større 
fortrolighed med hinanden og at de har en større tendens til at blive objektgjort af samfundet (Bilag 
3:1-2). Hvad angår humor, fremhæver Sjørup, at der historisk har været en tendens i samfundet til, at 
kvinder er blevet klandret for at have mangel på humor og at kvinder har haft svært ved at gøre grin 
med sig selv.  
Det kan antages, at hun har et kønsbestemt syn på, hvordan kvinder og mænd skal forstås, og dermed 
mener hun, at køn kan opdeles, også når det drejer sig om humoristiske opfattelser. 
 
Sjørup mener, at der er en tendens i Klovn til, at manden og hans seksualitet er i fokus. Hun ser en 
såkaldt “(...)drengerøvsmentalitet” i den måde hvorpå karaktererne, Casper og Frank, bliver 
fremstillet (Bilag 3:1). Hun mener, at denne mentalitet er problematisk, da den er kvindenedgørende 
og fremstiller kvinderne i serien negativt. Dét at tale ned til kvinder og fremstille dem som en 
“(...)bitch” finder ofte sted (ibid.). Hun kritiserer Klovn for at udstille og nedgøre individer på en 
negativ måde, hvilket hun mener er forkert. Dog tilføjer hun, ved omtale af Klovn, at hun finder serien 
morsom, men finder mange kritikpunkter i deres brug af humor (Bilag 3:4). 
Sjørup finder det derimod positivt, at Ditte & Louise omhandler den kvindelige seksualitet, 
forfængelighed og kropsudstilling, da der på den måde italesættes nogle tabubelagte emner. Hun 
finder det desuden positivt, at serien blandt andet gør op med selvcensur og angst om alder (Bilag 
3:1). 
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    Sjørup mener, at de to serier er under samme genre, men at de skildrer hver deres kønsbestemte 
synspunkt: Klovn repræsenterer et mandligt synspunkt og Ditte & Louise repræsenterer et kvindeligt 
synspunkt (ibid.). Hun mener, at hvor man i Klovn spiller meget på generelle kønsroller, seksualitet 
og fordelingen af dette, ser man omvendt, at der bliver brudt med kønsroller i Ditte & Louise. Hun 
mener, at Ditte & Louise fremstiller nogle vigtige debatter omkring tabuiserede emner og køn på en 
positiv måde, med humor som redskab (Bilag 3:3). Sjørup har et langt mere positivt syn på Ditte & 
Louise end på Klovn. Hun udtaler, på baggrund af de to serier, at hun ser en tendens, til at mandlige 
komikere oftere gør grin med andre, hvor kvindelige komikere gør grin med sig selv (Bilag 3:2). 
Et kritikpunkt hos Sjørup synes i høj grad at være, at hun er farvet af sit eget køn. Dette kan have en 
stor indflydelse på hendes antagelser om de to serier og om køn generelt. Det kan hævdes, at hun har 
en større empati og forståelse for kvinder end mænd, da det er dette køn, hun selv tilhører. Denne 
indlejrede kønsopfattelse af sit eget jeg, påpeger hun ligeledes selv som en ulempe, der kan præge 
hendes antagelser (Bilag 3:4).   
 
Da Klovn for første gang blev sendt i 2005, skabte serien en nyskabende form for humor, der kan 
formodes at have rykket på befolkningens og samfundets grænser de sidste 10 år. Ditte & Louise er 
en nyere komedieserie, der blev udsendt i 2015. Dorte mener ikke at Ditte & Louise rykker ved 
samfundets grænser: “De rykker bare ikke ved noget. De laver ikke nogle nye sjove eller komiske 
ting. De fucker ikke noget op med samfundet, og det gør Klovn” (Bilag 1:22). Hanne underbygger 
Dortes holdning til Klovns måde at rykke på samfundets normer: “De er ligeglade med janteloven” 
(ibid.). Man kan derfor diskutere, hvorvidt det er muligt at overgå Klovns grænseoverskridende 
univers. På trods af at Ditte & Louise ikke nødvendigvis har ønsket at ‘overgå’ Klovn, er det naturligt, 
at vores informanter sammenligner de to serier, når vi som projektgruppe har valgt at stille dem op 
imod hinanden. Det var tydeligt i begge fokusgrupper, at vores informanter stort set ikke debatterede 
klippene i Ditte & Louise, da de ikke fandt det lige så grænseoverskridende som i Klovn. Derimod 
blev klippene i Klovn debatteret heftigt, og det fremgik meget tydeligt at de fleste af vores informanter 
havde en holdning til de viste klip i Klovn. Det er ikke alle informanter, der fandt den 
grænseoverskridende humor i Klovn positiv. Som uddybet i analysen har informanterne individuelle 
grænser, der er med til at definere deres humor. Eksempelvis italesætter Dorte, som tidligere 
beskrevet, hendes personlige grænse i forhold til at udstille udviklingshæmmede. Hun finder det ikke 
acceptabelt eller morsomt at gøre grin med denne minoritetsgruppe. Denne holdning sker på baggrund 
af hendes arbejde som socialpædagog, hvor hun har fået en bestemt forståelse af og respekt for 
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udviklingshæmmede. En mandlig socialpædagog vil muligvis også finde denne form for humor 
upassende, i og med at det kan antages at han ville have fået en bestemt holdning til og medfølelse 
for udviklingshæmmede. Hanne nævner, hvordan hendes opvækst har haft betydning for hendes 
forståelse af humor, der har været påvirket af, at hun har fire brødre, der alle har fundet afføring og 
andre tabubelagte emner morsomme (Bilag 1:11). Hun påpeger, at den form for humor, hvor man 
finder afføring sjovt, er typisk for det maskuline køn (ibid.). Ud fra Butler antager vi, at selvom man 
biologisk er en kvinde, kan omgivelserne og det sociale være med til at påvirke, hvordan man opfatter 
humor, og hvad man opfatter som sjovt.   
Som tidligere beskrevet pointerer Bergson, at humor har stor social betydning. Dette kan i denne 
sammenhæng opfattes som, at fællesskabet og det sociale i familierelationen, er med til at konstruere 
det sociale køn. Dermed kan det være med til at definere den individuelle fortolkning af humor, som 
det har gjort for Hanne. Det biologiske køn har derfor ikke haft betydning for det socialt konstruerede 
køn, da både Hanne og hendes brødre deler den samme form for humor. Ifølge Butlers teoretiske 
pointer spiller kulturen en stor rolle i forhold til, hvordan man udvikler sig som socialt menneske. 
Som Butler mener, kan kvindekønnet ikke defineres som ét, hvilket vi ligeledes oplevede i 
fokusgruppen. Alle de kvindelige informanter er forskellige og har forskellige grænser og holdninger 
til humor.  
    Hvis man derimod inddrager Sjørup ses en anden opfattelse af køn. Da de kvindelige informanter 
ser et klip fra afsnittet Unge hjerter, italesættes det, at de finder klippet grænseoverskridende, da der 
bliver gjort grin med den unge pige med stomiposen (Bilag 1:6-7). De kvindelige informanter kan 
ikke undgå at inddrage deres følelser, der står i vejen for at lade dem opfatte det humoristiske i klippet. 
Modsat denne opfattelse af klippet, finder de mandlige informanter hændelsen sjov (ibid.). Ud fra 
Sjørups udtalelser kan det antages, at de forskellige opfattelser af klippet skyldes informanternes køn. 
Denne antagelse bliver yderligere understøttet, da de mandlige informanter italesætter en 
generalisering af kvinders humor og grænser herom. De mandlige informanter har en forestilling om, 
at kvinder generelt finder Klovn langt mere grænseoverskridende end de selv gør; der italesættes 
dermed en opdeling af kvinders og mænds form for humor (Bilag 2:10).  
    Ovenstående kan dog modstilles ved brug af Butler, da hun pointerer, at der er en tendens til at 
italesætte køn ud fra vaneprægede og normative antagelser (Butler 2010:39). De mandlige 
informanter formoder således ud fra deres vaneprægede antagelser, hvad kvinder finder morsomt eller 
grænseoverskridende.  
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Butler mener ikke, at der bør sættes begrænsninger for kønnene, hvilket ligeledes vil være gældende 
for humor, der ikke bør begrænses til kvindelig- og mandlig humor. Informanterne Hanne og Gitte 
siger, at de ikke opfatter humor som kønsbestemt (Bilag 1:26). Hanne mener, at det handler om, hvem 
man er som person, og at det derfor i høj grad er personligheden der har indflydelse på forståelsen af 
humor (ibid.). Det handler for kvinderne derfor ikke om, hvilket køn man har, men hvordan kønnet 
socialt bliver påvirket.  
 
I forhold til ovenstående diskussion af Butler og Sjørups udtalelser, oplever vi flest ligheder til Butlers 
teoretiske pointer. Det er på baggrund af både informanternes og gruppens egne opfattelser, at humor 
ikke kan kønsopdeles ud fra de to tv-serier, da det socialt konstruerede køn spiller en stor rolle for 
informanternes opfattelser af tv-seriernes humor. Vi er enige i Butlers pointe om, at køn ikke 
udelukkende behøver at være biologisk konstrueret og at kvinder på den måde også vil kunne opleve 
en serie som Klovn, med to mandlige karakterer i hovedrollerne og med grænseoverskridende 
situationer, morsomt.  
Vi er dog enige i Sjørups udtalelser om, at der i Klovn og Ditte & Louise tages forskellige 
kønsproblematikker op, og at mandlige komikere har tendens til at gøre grin med andre, hvorimod 
kvinder har tendens til at gøre grin med sig selv. I Klovn gøres der grin med eksempelvis 
udviklingshæmmede eller folk med stomi, hvor der i  Ditte & Louise primært gøres grin med dem 
selv. Det er dog værd at bemærke, at Klovn også gør brug af selvironi, i og med at det oftest er Frank 
der bliver gjort grin med, hvilket informanterne også er enige i.  
 
 Det kan diskuteres hvorledes informanternes kendskab til de to valgte serier, kan have 
påvirket deres holdning til den humor, der bliver brugt i henholdsvis Klovn og Ditte & Louise. 
Informanternes holdning til de to valgte tv-serier bærer præg af, at de kender karaktererne i Klovn 
meget bedre end i Ditte & Louise. Informanten Mads W mener ikke, at det er muligt at sammenligne 
de to serier (Bilag 2:11). Dette begrunder han med, at Klovn er en langt ældre serie end Ditte & 
Louise, hvilket kan antages at have haft en indflydelse på dens popularitet og udbredelse. Han mener 
desuden, at Klovn er “(…)den bedste danske serie“, hvilket gør det antageligt, at han har haft en 
forudindtagethed omkring sine forventninger til Klovn (ibid.). Han tilføjer desuden omkring Ditte & 
Louise, at han ikke har set hele serien og dermed heller ikke har forstået hele konteksten, hvilket 
ligeledes kan have en medvirkende effekt på hans forståelse af, og mindre positive respons på serien. 
Informanten Kasper udtaler ligeledes: “(...)jeg synes også at afsnittet er sjovest, når man kender 
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konteksten(...)” (Bilag 2:5).   
På den anden side, skal det dog påpeges, at det kan være en fordel, at informanterne ikke havde et 
kendskab til Ditte & Louise. På den måde fik vi informanternes reelle og umiddelbare reaktion af 
klippene, uden at de kendte til hele konteksten. Mange af informanterne kendte Klovn-universet så 
godt, at de talte udenom de klip vi havde valgt, og refererede til andre afsnit og situationer i Klovn. 
Det er dog værd at påpege, at vi efter fokusgruppeinterviewene kan se, at det er en fordel, når 
informanterne kender til hele konteksten i den givne serie, da det giver en bedre forståelse af den 
anvendte humor.   
 
    Vores forforståelse har præget vores forestilling om, at Klovn er en serie, som var mere henvendt 
til mænd og omvendt at Ditte & Louise var en serie for kvinder. Denne antagelse kom af, vores 
forestilling om, at Klovns føromtalte emner som afføring, sex og grænseoverskridende tabuemner, 
var mere henvendt og humorrelaterende for mænd, end for kvinder. På samme måde gjaldt det for 
Ditte & Louises tabuiserede kvindeproblemer, som vi antog, var mere henvendt til, og humoristisk 
for kvinder, end for mænd. Igennem vores indsamlede empiri fra henholdsvis fokusgrupper og 
læsning af forskellige teorier, har vi derigennem tilegnet os ny viden og vores forståelse for emnet er 
derfor blevet ændret. Ud fra informanternes forskellige udtalelser har vores forståelse for 
kønsopdeling af humor i Klovn og Ditte & Louise ændret sig undervejs. En kritik af dette kan netop 
være, at vores forforståelse har præget vores valg af informanter, klip fra serierne og spørgsmål dertil.  
Vi er bevidste om, at vores valg af klip ud fra de respektive serier er foretaget på baggrund af, hvad 
vi finder morsomt. Klippene er valgt med begrundelsen, at vi finder dem repræsentative for begge 
serier, i og med at disse klip indeholder de centrale emner, som vi har været omkring i projektet. Dette 
er igen vores forforståelse som har givet os et grundlag for at vælge disse specifikke klip, samtidig 
med at vi via socialkonstruktivismen præger den kontekst, vi befinder os i, eksempelvis under 
fokusgruppeinterviewene. Desuden er empirien vi indsamler, ifølge socialkonstruktivismen, også 
påvirket af os som individer og vores erfaringer. Vi har derfor præget informanterne, med noget som 
vi på forhånd finder humoristisk.   
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10. Perspektivering 
Vi har valgt at lave en perspektivering til den succesfulde amerikanske komedieserie Friends. På 
trods af, at sidste afsnit af Friends blev udsendt i 2004, er serien ikke gået af mode og siden da, er 
den blevet genudsendt et utal af gange på TV2 og TV2 Zulu.   
Klovn er i manges øjne en af de sjovere danske komedieserier i nyere tid. Selvom begge serier spiller 
på det humoristiske, gør de det på to meget forskellige måder. Klovns plot bærer præg af det 
grænseoverskridende, det kropslige og tabubelagte emner som afføring, utroskab og skæve 
eksistenser. Klovn er en serie uden filter, og har man fulgt bare en smule med i serien, er man også 
op til flere gange blevet præsenteret for både Frank og Caspers nøgne kroppe. Derudover er de ikke 
bange for at vise det grimme ansigt, og begge bliver de fremstillet fra deres allerværste og mest 
uheldige sider. Der er fokus på Fransk mekaniske stivhed, som ofte får ham ud i uheldige situationer, 
hvor hans krop bliver en forhindring for ham selv. Man følger Frank og Caspers færden alle steder 
og man bliver som seer inddraget, når de skal på toilettet og inviteret med ind i deres intimsfære i 
soveværelset. For at understrege de sjove situationer i Klovn, bliver der gjort brug af den 
karakteristiske cirkusmusik, som komplementerer titlen Klovn.    
I modsætning til Klovn er scenerne i Friends mere private, og vi følger for eksempel hverken 
karaktererne når de er nøgne eller befinder sig på toilettet. Seeren følger primært de seks venner i 
deres lejligheder eller på deres stamcafé. I Friends er alle hovedrolleindehaverne smukke, og de kan 
betegnes som den tids trendsættere. Deres kropslige bevægelser er under kontrol, og de agerer 
overordnet passende i forhold til de sociale regler og normer der er i samfundet.   
De sproglige vittigheder er især i fokus, og det er der igennem, at det komiske kommer til udtryk. 
Vittighederne underbygges af en dåselatter, der skal understrege det komiske i det sagte. Episoderne 
i Friends har i modsætning til Klovn, ikke nogen grænseoverskridende situationer, hvilket set ud fra 
et dansk kulturs syn, vidner om en forholdsvis kontrolleret humor. Det sproglige er underlagt den 
amerikanske censur, og der forekommer ikke bandeord eller sexistiske, racistiske eller 
diskriminerende jokes i Friends.  
Hvis man sammenligner de to tv-serier Klovn og Friends, ser man derfor en stor kontrast i forhold til 
karaktererne, den humor der bliver anvendt og de grænser der forekommer ved humoren.  
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11. Konklusion  
I begyndelsen af projektet havde vi en formodning om, at humoren i henholdsvis Klovn og Ditte & 
Louise var kønsrelateret. Vores forestilling gik på, at humoren i Klovn ville henvende sig mest til de 
mandlige informanter og humoren i Ditte & Louise ville henvende sig mest til de kvindelige 
informanter. Denne formodning har ændret sig undervejs i projektet.  
I forhold til det grænseoverskridende aspekt som finder sted i Klovn, observerede vi, at nogle af vores 
kvindelige informanter, beskrev et par af klippene som værende for grænseoverskridende, og de følte 
empati med nogle af de udstillede minoritetsgrupper. Den samme italesættelse af det 
grænseoverskridende aspekt, oplevede vi ikke hos de mandlige informanter. Som Bergson beskriver, 
skal man kunne distancere sig følelsesmæssigt fra de komiske situationer, for at kunne opfatte 
humoren.   
 Vi kan ud fra analysen konkludere, at der ved enkelte klip fra Klovn, var et flertal af de 
kvindelige informanter, der lod følelserne komme i vejen for humoren. Nogle af de kvindelige 
informanter fandt det grænseoverskridende at udstille udviklingshæmmede i Klovn, hvor andre fandt 
det morsomt; vi oplevede således forskellige reaktioner mellem kvinderne. Vi oplevede ligeledes 
forskellige reaktioner hos de mandlige informanter, da en af informanterne blev stødt af den måde, 
der blev anvendt politiske ukorrekte jokes omkring vold mod børn i Ditte & Louise. Ud fra vores 
empiri, teori og valgte tv-serier mener vi ikke, at der er en gennemgående forskel på, hvad mænd og 
kvinder griner af. Det kan udledes ud fra analysen ved brug af Bergson og Freud, at informanterne 
især finder den stive krop hos karaktererne, samt det barnlige sprog humoristisk, hvilket i høj grad 
ses i Klovn. I forhold til den platte og latrinære humor, som ligeledes ses i Klovn, fandt de kvindelige 
informanter denne form for humor mindst lige så morsom, som de mandlige informanter. 
Ud fra informanternes udtalelser kan det konkluderes, at Ditte & Louise er en komedieserie, 
hvis problemstillinger primært henvender sig til kvinder. Kvinderne i fokusgruppeinterviewet kan 
blandt andet alle sætte sig i Dittes situation, da hun lyver om sin alder, og da Louises delle forhindrer 
hende i at få en nederdel på. Denne genkendelighed er dog ikke medvirkende til, at de finder Ditte & 
Louise mere humoristisk. Ud fra teori af Bergson kan vi konkludere, at vores informanter finder det 
humoristisk, når noget afviger fra det normale, som det ses i de udvalgte klip fra Klovn. De situationer 
der finder sted i Ditte & Louise er overordnet set ikke afvigende fra det normale, og dette kan være 
et argument for, at vores informanter ikke finder det særlig humoristisk.    
Ud fra vores analyse og diskussion har vi fundet frem til, at de kvindelige og mandlige informanters 
reaktioner på Klovn og Ditte & Louise havde visse uligheder, men på trods af dette, mener vi ikke, at 
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man kan kønsopdele humor ud fra disse to tv-serier. Ud fra informanternes reaktioner, kan vi i 
sammenhæng med Butlers teori konkludere, at informanternes opfattelser af humoren i Klovn og 
Ditte & Louise ikke er styret af det biologiske køn, men at det er mere frit og socialt bestemt.  
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